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Alumnus 
Southern Illinois University at Carbondale  Itm HiiBliHi  1883 
Return of the Alumni 
Perfect football weather. An unde­
feated Saluki team. Good times, good 
friends. 
Homecoming 1983 on Nov. 5—with 
the theme "Return of the Alumni"— 
played witness to records set in football 
and in attendance at McAndrew 
Stadium. 
The alumni returned, and so did their 
spirit and enthusiasm for SIUC. We 
TOP: New Alumni Association officers are (left to right) W. A 
Butts, W. Ray Mofield, JoAnn Cunningham Jungers, Harold A. 
Kuehn, Lee Roy Brandon and Paul L Conti. LEFT: No doghouse 
for the football Salukis this year, not with their 10-0 record set 
at Homecoming 
recap that weekend for you in this issue, 
with articles on: 
• John E. King named the 1983 Alumni 
Great Teacher, page 6, 
• the new Alumni Association officers 
and board, above and page 5, 
• Homecoming photos, pages 6­7, 
• the football Salukis, still undefeated at 
press time (10­0) and rated number one 
in the 1­AA division, page 12. 
ALSO INSIDE: $2.9 million in gifts 
to SIU Foundation (page 2); the Alumni 
Emeritus College, and how you can help 
(page 5); and a preview of the Saluki 
basketball season (page 12). 
2 On the Campus 
Gifts to SIU Foundation Exceed 
$2.9 Million in Past Fiscal Year 
Increasing interest in quality education at SIUC is 
resulting in increased financial support by alumni and 
other friends. 
Gifts totaling $2,916,372 were received by the SIU 
Foundation in the past fiscal year, compared to 
$1,967,965 the previous year. This amount is in addition 
to gifts made directly to the university and to individual 
departments or schools. 
Equally as significant is the impressive 34 percent 
jump in the number of individual gifts—from 13,404 in 
fiscal 82 to 18,011 in fiscal  83. 
Stan McAnally, president of the SIU Foundation, is 
particularly pleased with  that 34 percent increase. "The 
most important part of the total development program of 
the university is the involvement of our alumni," Mc­
Anally said in announcing the totals. Over 12 percent of 
the alumni body gave a gift to the Foundation last year, 
ahead of the year before and  just slightly under national 
average. McAnally's goal is to raise this figure to 25 
percent. 
The amount of the gift is less important than the 
number of people who give to the university, McAnally 
emphasized. A supportive alumni body makes it easier 
for the Foundation to attract corporate gifts. "When we 
present proposals to corporations," McAnally said, 
"they'll always ask us, 'How many of your alumni give 
to the university?' If the percentage of alumni giving is 
high, the implication is that the university is doing a 
good job." 
Gifts to the Foundation are distributed to SIUC by the 
recommendation of the Foundation's Board of Directors, 
which considers proposals submitted by the university. 
Among the grants from the Foundation in fiscal  83 
were $75,000 for scholarships, $25,000 for research, 
$25,000 for improvements in Morris Library, and $6,000 
for two distinguished professorships. 
On October 28,1983, the Foundation's board approved 
an additional $100,000 for scholarships that will be used 
to recruit high­ability students in the 1984­85 academic 
year. The Foundation has also established National 
Merit scholarships to attract these finalists  to SIUC. 
Within five years, the SIU Foundation hopes to have 
increased the level of giving to $5 million per year. 
Expectations are high that this goal can be reached. 
Since July 1,1983, for example, gifts in kind (equipment 
and other materials) have already exceeded the total 
raised during the previous 12 months. 
"Private giving is vitally important," McAnally said, 
"because many university programs can't be funded 
directly from  the state," even if such monies were avail­
able. Private gifts make possible high­quality extras— 
resources, research, staffing and scholarships that will 
make SIUC among the highest­quality institutions in the 
country. 
A renewed emphasis is also being placed on alumni 
services and on phone calls and direct mail contacts with 
alumni. (See related articles, inside, on the Foundation's 
Telefund campaign and the Alumni Emeritus College.) 
"The Foundation's chief objective is to serve in part­
nership with the university to enhance the overall qual­
ity of education being provided students," McAnally 
said. The partnership includes the alumni themselves, 
who are responding generously and in increasing 
numbers to the goal of superior education at SIUC. 
Giving Is Up at All Levels 
Fiscal 82  Fiscal 83 
Direct Gifts of Cash and Securities 
$1,729,654  $1,864,872 
Gifts-in-Kind f '  '  > 
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$238,311  $1,051,500 
Number of Gifts 
13,404  18,011 
Foreign Graduates Will Benefit 
From Proposed Re­entry Program 
Albert Somit recently completed a one-month 
tour of the Far East to cement ties to overseas 
universities. 
Foreign graduates who have spent from 
two to six years at SIUC sometimes face 
adjustment problems when they return 
home. 
Under a plan proposed  by SIUC Presi­
dent Albert Somit, however, foreign grad­
uates will find  it easier to return to their 
native countries. In turn, they'll be able to 
help the next group of students who are 
coming to SIUC. 
The proposed re­entry program  is now 
under study by Charles B. Klasek, direc­
tor of International Education at SIUC. 
Somit and Klasek spent one month 
touring the Far East this fall. The major 
purpose of the trip was to cement educa­
tional ties with  the People's Republic of 
China, Nepal, Malaysia and Hong Kong. 
(See "Highlights of Far East Trip," 
below.) 
The men also met SIUC alumni in each 
country and, from them, learned of  their 
difficulties in readjusting to their former 
way of life. 
"Many had left right out of high school 
and now didn't even know how  to look for 
a job in their own countries," Somit said. 
"They often found there was no program 
to evaluate how effective their U.S. educa­
tion had been or to suggest how the next 
group of students going to the United 
States could profit from their 
experiences." 
The proposed program will be based in 
the native countries. "The graduates' 
governments, which helped send them to 
the United States, should know that they 
are returning, what experiences they had, 
and which institutions were particularly 
helpful and which weren't," Somit said. 
The debriefing program will help the 
graduates explain what they learned at 
SIUC in the context of their native 
cultures. 
The program will avoid "the tremen­
dous cultural shock" that can occur in 
both coming to the United States and 
returning home, Somit said. 
In China, for example, Somit and 
Klasek met Sun Jian­Qiu, who had earned 
a master's degree in English at SIUC in 
1982. "She told us that her teachers here 
had driven her much harder than her 
Chinese instructors had," Klasek said. "In 
fact, she was quite upset here at first.  But 
when she returned home, and her super­
visors looked over her credentials, she was 
told she would start immediately teaching 
graduate students." 
"She told us, 'My education at SIUC 
was outstanding. I'll tell that to any­
body,'" Klasek said. 
Through a re­entry program, a student 
such as Sun Jian­Qiu could have been 
told by alumni in her country what to 
expect at SIUC. 
Somit and Klasek also attended several 
alumni meetings and helped organize two 
new SIUC alumni clubs, one in Nepal and 
one in Malaysia. 
Highlights of Far East Trip 
SIUC  President  Albert  Somit's  month­long  trip  to  the  Far  East  produced  a 
thick  portfolio  of  exchange  programs  negotiated  with  Far  East  universities. 
Among the highlights of that trip: 
• An exchange of students and faculty between SIUC and four universities in the 
People's  Republic  of  China.  Under  the  plan,  as  many  as  six  SIUC  faculty 
members would  teach  English  in China; several  others would  teach  primarily 
technical  subjects. The Chinese  universities  would  offer  scholarships  to SIUC 
students to study in China. In  turn, China would send senior faculty to SIUC to 
teach Chinese art, history, mathematics and philosophy. 
• A possible $1.4  million  scholarship program  to send  Hong Kong students to 
SIUC. Hong Kong financier Dr. C. W. Chu plans to initiate this program and to 
visit SIUC in December to continue the negotiations. 
• An exchange of students and faculty with Tribhuvan University  in Katmandu, 
Nepal. The program is funded by a $44,500 grant from the U.S. Agency for Inter­
national Development. 
• The continuance of an in­country  general studies  program in Malaysia. Some 
100 undergraduate students will be enrolled in January. 
Carbondale: One 
Of 50 Best Towns 
Hugh Bayless came to Carbondale, saw 
it—and has now praised it in his new 
book, The Best Towns in American 
(Houghton­Mifflin, 1983). 
Bayless, a writer living in California, 
has chosen Carbondale as one of the 50 
best places to find  a better life in the U.S. 
Carbondale "is an important trade and 
educational center, the home of Southern 
Illinois University," Bayless wrote in his 
chapter on the town. SIUC "provides a 
wide variety of continuing­education 
courses for adults in the area" and is "a 
multipurpose institution." 
In making his final  selections, Bayless 
visited numerous cities and towns across 
the country. He paid particular attention 
to clean air, convenience, lack of conges­
tion, safety, a relatively inexpensive life­
style, and solid educational and cultural 
opportunities. 
Most of the 50 towns chosen by Bayless 
are located in the midwest, southeastern 
and southwestern states. 
Bayless automatically excluded towns 
with over 100,000 population. When the 
number of people reaches and exceeds 
that figure,  Bayless believes, the levels of 
crime, smog and conjestion begin to affect 
the quality of life in those areas. 
Jackson County, where Carbondale is 
located, has a population of 57,400. Car­
bondale was chosen as an All America 
City in 1972. 
Morris Library 
Goes "On Line" 
This fall, Southern Illinois University 
at Carbondale students, faculty and staff 
are finding  that Morris Library has 
vastly expanded its ability to provide  < 
books and other materials they need. 
SIUC has become fully operational in 
the Library Computer System (LCS), one 
of the largest such projects in the nation  < 
to date, according to library officials. 
The computer system was made pos­
sible by a two­year, $370,000 Library 
Resources Sharing Grant through the  9 
Higher Education Cooperation Act. 
3 
Donations to STC 
Total $215,000 
The School of Technical Careers (STC) 
at SIUC has recently received equipment 
donations valued at $215,000. 
Tool­manufactuing equipment worth 
$200,000 was given by Colt Industries' 
Elox Division, Davidson, N.C. Computer­
related equipment worth $15,000 was 
donated by Texas Instruments, Inc., 
Houston and Dallas. 
Elox is providing a $150,000 electronic 
discharge machine (EDM), described as a 
state­of­the­art wire cut machine used in 
tool and die manufacturing. Elox is also 
donating the computer that drives the 
EDM, training for instructors, an audio­
visual training program, and all expenses 
and labor to move and set up the 
equipment. 
Elox will donate a new EDM to the 
school each year, removing it at the end of 
the spring semester and replacing it with 
the latest high­tech EDM machine. 
"The gift from Elox represents a part­
Memorial Service 
For McFarlin 
More than 200 persons attended a me­
morial service for Harold McFarlin on 
Oct. 12 in the SIUC Student Center 
Auditorium. 
McFarlin, former associate professor of 
history at SIUC, died Oct. 4 of acute 
organ rejection at Stanford University 
Medical Center in Palo Alto, Calif., 52 
days after undergoing a heart transplant 
operation. McFarlin, 47, underwent heart 
transplant surgery Aug. 13 at Stanford 
after some three years of treatment for 
congestive heart failure. 
A Southern Illinois areawide fund­
raising drive netted some $60,000 early 
this year to defray costs of McFarlin's 
surgery that were not covered by 
insurance. 
Several members of McFarlin's family 
were present at the memorial service. 
A two­year study of academic programs 
has culminated  in specific  plans for 
changes in academics at SIUC. 
The study, conducted by  the Committee 
on Academic Priorities, is seen as a posi­
tive step in more closely matching student 
needs with university programs in the 
years ahead. Final decisions on the com­
mittee recommendations were announced 
in September 1983 by John C. Guyon, 
Vice President for Academic Affairs and 
Research at SIUC. 
Under the plan, the Department of 
Computer Science will be enhanced as 
more resources are shifted into its pro­
grams. Guyon said that "Acquisition of 
additional resources for Computer Science 
has been a well established institutional 
need and goal for some time." 
In addition, the Physics Department, 
with "an excellent record of research pro­
ductivity and instructional competence," 
according to Guyon, will be given priority 
for program enchancement in the next 
few years. 
The Honors Program, which "has been 
moving in the proper direction to estab­
lish an appropriate academic climate for 
our talented students," will also be en­
hanced in the years ahead, said Guyon. 
Over 200 programs were studied by the 
committee, and the vast majority will be 
maintained. Consolidations, reductions 
and modest adjustments will help shift 
resources to the strongest areas. The com­
mittee looked closely at duplication of 
programs, faculty involvement and stu­
dents interests, with a view toward 
efficiency. 
Seven programs will  be eliminated 
under the plan. The seven programs are 
the M.A. in Foreign Language and Litera­
nership between industry and education, 
and demonstrates Elox's continuing 
commitment to education," said Harry 
Soderstrom, coordinator of the tool and 
manufacturing technology program at 
STC. 
The donation by Texas Instruments 
includes two professional microcomputer 
systems software, microprocessor testing 
equipment, an instructional project on 
speech synthesizing "chips," a technical 
library, and other material. 
"We are very pleased that a company 
like Texas Instruments recognizes the 
benefits of a working relationship 
between industry and education and is 
willing to help support our program," said 
William G. Shupe, acting director of 
STC's electronics techology program. 
The microcomputers will boost SIUC's 
program because they can be used in 
computer­aided design work for complex 
electronic circuitry, Shupe added. 
The Texas Instruments' payroll 
includes many SIUC graduates. The 
company hopes to recruit more SIUC 
graduates in the future. 
tures, although master's level work will 
continue in specific languages; the A.A.S. 
in Correctional Services;  the M.S.  in 
Home Economics Education; the B.A. in 
Design; the M.S. in Environmental De­
sign; the M.S. in Human Development; 
and  both  the B.A.  and M.A. in  Latin 
American Studies. The latter program 
may eventually reappear within a consol­
idated single program called Interna­
tional Studies. 
Students currently enrolled in degree 
programs targeted for future elimination 
will be able to complete the programs. 
Reductions and consolidations in effected 
departments will begin in either 1984 or 
1985. 
Close attention is also being given to 
changes in the general education re­
quirements of SIUC and in the admis­
sions requirements. These changes "will 
enhance the educational environment of 
the Institution," Guyon said, and will fall 
in line with attention being paid on the 
national and state level to improving the 
overall climate of education. 
"In our planning, we must be cognizant 
of the realities of shifting student inter­
ests, student population size, and availa­
ble resources," Guyon said, "yet keep in 
mind opportunities for program en­
hancement and development." 
A separate group, the Non­Academic 
Program Priorities Committees, studied 
administrative tasks and structures. The 
committee's two­year study was submitted 
to Albert Somit, President of SIUC. In 
September 1983, Somit issued his deci­
sions on the committee's recommenda­
tions. Some efficiencies and economies 
have already been  instituted across the 
SIUC campus. 
Letter Box 
We welcome  your comments.  Send  letters 
to  Editor, "Alumnus,"  SIUC  Alumni Of­
fice,  Southern  Illinois University  at Car­
bondale, Carbondale, Illinois 62901. 
Critical Paddling 
In  1905,  I  started  grammar  school  at 
the old  Normal Building [Old Main]. My 
Criticism teacher was Miss Tabby Wilson, 
a lovely person, even if she did paddle me 
once. 
Some of the other teachers were Cathryn 
Colyer (daughter  of  Professor Frank Col­
yer), Zeta Minner, Helen Smith, Reid 
Compton, Miss Granny Wertz  (a wonder­
ful woman), Professor Washington Davis, 
Professor George Browne, Professor John 
Pierce, Professor George Wham, and many 
others. 
Those were wonderful days! 
"Turn back, oh time, 
Turn back in your  flight, 
And make me a boy again, 
Just through the night." 
Donald M. Renfro (ex '23) 
Pompano Beach, Fla. 
Las Vegas Cheer 
I noticed in the September 1983 issue of 
the Alumnus  that  the Saluki  basketball 
team  is entered  in  the  Las  Vegas  Rebel 
Round­Up tournament on December 22­23. 
I'm  inviting  all  SIUC  alumni  who  at­
tend the tournament to stop in at my tav­
ern,  Jack's  Place,  for  "a  bit  of  holiday 
cheer" while visiting Las Vegas. 
I imagine that there will be an excellent 
turnout for the game. Our winter weather 
is usually one heck of a lot nicer than that 
of the midwestern and eastern states, and 
our city  is the "entertainment  capital" of 
the world. 
I'll look  forward  to seeing  the visiting 
alumni and friends of SIUC. 
John B. "Jack" Regan ('60) 
Las Vegas, Nev. 
Air Illinois Crash 
Kills Lorenz, Baker 
Two SIUC faculty members and two 
SIUC alumni were among the 10 persons 
killed Oct. 11 in the crash of Air Illinois 
Flight 710 near Pinckneyville. 
The dead included Jerome L. Lorenz, 
director of the Rehabilitation Institute; 
Richard J. Baker, coordinator for Rehabil­
itation Administration and Services at the 
Rehabilitation Institute; Lester R. Smith, 
'75, pilot of the aircraft; and Barbara J. 
Huffman, ex '78, senior flight attendant. 
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PARENTS OF THE DAY —Eugene V. and Donna M. Biggs of Murphysboro, 
III., pose with their daughter, Gay, a junior in SIUC's College of Education. The couple, 
both 1971 SIUC graduates, were honored as the University's "Parents of the Day" on 
October 8, 1983, as a result of an essay competition won by their daughter. Biggs is a 
flight instructor in the School of Technical Career's Aviation Technology program, while 
his wife is an assistant to the business manager at the SIUC Student Center. 
Worth Noting... 
. . .  T h e  S I U C  d e b a t e  t e a m  reached a 
number two ranking in the nation at the 
end of October 1983, after the first three 
weeks of tournament competition. To date 
this year, a total of 108 schools in 32 
states have been involved in sanctioned 
tournaments. 
. . .  S h a r o n  B u c h a n a n  M c C l u r e  has 
been appointed the governmental rela­
tions officer for the SIU system. She will 
coordinate the university's relations with 
the Illinois General Assembly and the rest 
of the state government system. 
. . .  F u l l  r e s t i t u t i o n  to SIUC of about $1 
million is part of the U.S. District Court 
order for Barry L. Bateman, former execu­
tive director of the SIUC computing af­
fairs division, and his assistant, Edward 
Hubert Massey. The two men were sen­
tenced on Sept. 27 to three years' impris­
onment for conspiracy to defraud, mail 
fraud and interstate transportation of 
fraudulently obtained money. The 
charges were related to schemes which 
allegedly defrauded SIUC of more than $1 
million in connection with the purchase of 
computer equipment between 1976 and 
1981. 
. . .  S c h o l a r s h i p s  of $300 each were 
recently awarded by the STC (School of 
Technical Careers) Alumni Constituent 
Society to two students: Suzanne L. Groll 
and Samuel S. Rowell III. 
. . .  E l i z a b e t h  P .  L a n c e ,  assistant pro­
fessor of speech communication, has been 
named the 1983 Outstanding Faculty 
Advisor by the Public Relations Student 
Society of America (PRSSA). 
Longterm Planning Sets 
Priorities for Academics 
4 
Annual Telefund Teamed Up 
Enthused Alums and Students 
"Hey," said an SIUC student to his 
friend sitting at the next phone, "I just 
talked to some sweet people!" 
Twenty student volunteers were on the 
phones that evening, Nov. 1,1983, as part 
of the seven­week annual on­campus Tele­
fund. The major goal was to raise $50,000 
in gifts for the University. 
But there was another purpose, and it 
was working: to match alumni ("sweet 
people") with students in the alums' 
former degree programs. 
Lucy Reyes, a senior in STC's avionics 
program, talked that evening to an avion­
ics graduate who gave her good pointers 
in looking for a job. "He also asked me to 
say hello to one of his old teachers, who is 
my teacher, too," Reyes said. 
Greg Vonachen, a junior in aviation 
technology, had reached "a lot of grads 
from the late '60s and early '70s who 
asked me questions about the school." 
And Marsha Rodwell, a junior in avi­
onics, said alumni wanted to find out, 
"What's changed on campus?" 
For all three students, the Telefund was 
"fun" and the cause "a good one." For the 
30,000 alumni who were expected to be 
called during the Oct. 3­Nov. 20 period, 
the Telefund brought a good reminder of 
SIUC. 
By the end of October, some 23 percent 
of alumni called had made a pledge, at an 
average of $20 each, Anne Carman, who 
organized the Telefund, said that dona­
tions would also come from some of the 
persons who hadn't been home on the 
evenings they were called. Those alumni 
will receive pledge slips with personal 
greetings from the students who had 
attempted to reach them. 
Carman is the director of the annual 
giving for the SIU Foundation, sponsor of 
the Telefund. She praised the SIUC de­
partment leaders who helped recruit some' 
700 student and faculty volunteers, the 
largest turnout in the Telefund program. 
"Every school and college except one 
responded to the call for volunteers," Car­
man said, and several colleges staffed the 
phones for more than one evening. 
The on­campus calls were only part one 
of the Telefund program. 
Beginning in January 1984 and run­
ning through May, part two of the drive 
will be handled by alumni chapters or­
ganizing phone calls to local graduates. 
This part of the Telefund will generate 
pledges for SIUC scholarships to be 
awarded to students who live in the par­
ticular local areas. 
The scholarship distribution will be 
based on the percent of participation of 
alumni who live in the area and on the 
amount those graduates give to the 
program. 
"We are hoping for seven or eight 
volunteers from each alumni chapter to 
make the calls," Carman said. The local 
Telefund is expected to bring in an addi­
tional $20,000 for scholarships. (See the 
Alumni Calendar, this issue, for the dates 
of several local Telefund drives.) 
STC students Vonachen and Rodwell, 
who will be seniors next year, are already 
thinking ahead to the fall 1984 on­campus 
Telefund: "We'll volunteer again." And 
Lucy Reyes, who will graduate in May 
1984, may be one of the alumni who will 
be called. 
For students and alumni, the Telefund 
brings together two groups of people pull­
ing for the same goal: the betterment of 
the University. 
Greg Vonachen, a junior in aviation technology, 
gets ready to make another call as other STC 
volunteers take part in the annual Telefund. 
Presidential Scholarships Program 
Receives $100,000 Funding 
A $100,000 grant from the SIU Founda­
tion will set up Presidential Scholarships 
for some 200 incoming freshmen  in the 
faU of 1984. 
SIUC President Albert Somit, in mak­
ing the announcement, said that "schol­
arships of this nature play a central role 
in building a strong, productive program 
with high­quality students." 
Presidential Scholarship recipients are 
required to have ACT scores of at least 26 
(36 is the perfect score) or to rank in the 
upper 10 percent of their high school 
graduating classes. 
The new scholarship program was 
made possible through private gifts from 
alumni and other friends. 
The grant is one of three recent scholar­
ship programs funded by the SIU Foun­
dation. In June 1983, the Foundation pro­
vided $75,000 to SIUC for 71 freshmen 
scholarships of $500 each for the 1983­84 
academic year. 
The Foundation has also established 
National Merit Scholarships to attract 
National Merit finalists  to SIUC. Two 
finalists  are currently enrolled through 
this program, which provides awards of 
$500 for four academic years. 
James R. Brigham, chairman of the 
SIU Foundation Board of Directors, said 
the Presidential Scholarships program 
reflects the Foundation's expanded role in 
raising money for needs that exist in the 
University. 
The Foundation will also continue to 
provide scholarships through private gifts 
"for as many National Merit finalists  as 
the University can recruit," Bingham 
said. 
The Foundation scholarship awards 
have been a significant factor in attract­
ing high­ability students to SIUC, accord­
ing to Jerre C. Pfaff, associate director of 
the Office of Admissions and Records. 
"It's the kind of incentive that can tip the 
scales in a decision to attend a certain 
school," Pfaff said. 
Freshman ACT Scores and Rankings 
Show Significant Increases 
Incoming SIUC freshmen  for the fall 
1983 semester, as a group, had higher 
high school rankings and ACT scores 
than freshmen  who enrolled in the fall 
1983 semester. 
Some 231 incoming freshmen  (13.2 per­
cent) ranked in the top 10 percent of their 
high school graduating classes this year. 
This compares favorably to 191 freshmen 
(10.4 percent) who held that ranking in 
1982. 
Incoming freshmen  in 1983 also posted 
higher scores on the ACT exam. Some 266 
freshmen  (15.2 percent) placed in top 10 
percent of the ACT rankings this year, 
compared to 208 freshmen  (11.3 percent) 
the year before. 
Women students showed the most sig­
nificant increases in high school rankings 
and ACT scores, according to the figures. 
The above numbers pertain to all fresh­
men who are enrolled in a four­year bac­
calaureate program. 
"It needs to be stressed that the in­
crease in the numbers of students at these 
high rankings was primarily due to the 
academic scholarships offered by our 
office," said Jerre C. Pfaff, associate direc­
tor of  the Office of  Admissions and 
Records. Pfaff said that the promotional 
efforts of Thomas E. McGinnis, of Admis­
sions and Records, and George C. Brown, 
director of the University Honors pro­
gram, "had considerable impact in at­
tracting a greater number of academically 
capable students for the fall semester." 
In addition, more scholarships were 
made available to freshmen  this fall. 
Total fall enrollment at SIUC stands at 
23,383. The number of international stu­
dents rose by 8 percent over last year, to 
2,002 who are seeking degrees at the 
undergraduate and graduate level. Malay­
sian students represent the University's 
largest foreign student population, figures 
show. 
Alumni Calendar 
DECEMBER 1983 
Dec. 3—OFF­CAMPUS ADMISSION PROGRAM, Ramada  Inn Westport, 
St. Louis, 10 a.m. to 5 p.m. 
Dec. 4—OFF­CAMPUS ADMISSION PROGRAM, Ramada Inn at Fairview 
Heights, III, 10 a.m. to 8 p.m. 
Dec. 16—FALL SEMESTER ENDS 
Dec. 18­Jan. 17—HOLIDAY BREAK 
Dec. 24­Jan. 2—Campus offices closed 
JANUARY 1984 
Jan.  7—NINTH  ANNUAL  ALUMNI  RECOGNITION  BASKETBALL 
GAME, SIUC  vs. West Texas State.  Game  time 7:35  p.m. Alumni  tickets, $1. 
Ticket requests must be made before Friday, Dec. 23. Tickets can be purchased at 
the Alumni Office  until  Jan. 5.  Requests should  be sent  to  the Alumni Office, 
SIUC, Carbondale,  IL 62901.  Make checks  payable  to Men's Athletics. Orders 
must include a self­addressed envelope. 
Jan. 16—SPRING SEMESTER CLASSES BEGIN 
Jan. 26—SPRINGFIELD AREA CLUB dinner at Stach's Restaurant, 2441 
S.  Mac Arthur's  Blvd.,  Springfield,  111.  Cost  is  $9.50  per  person,  and  includes 
complimentary cocktail.  Phone Larry  Aut at  (217) 785­2172 for  reservations by 
Jan. 20,1984. 
FEBRUARY 1984 
Feb. 6­8—JACKSON COUNTY CLUB TELEFUND 
Feb.  11­12—OFF­CAMPUS  ADMISSION  PROGRAM,  Hyatt  Oakbrook, 
Oakbrook, 111., 10 a.m. to 8 p.m. 
Feb.  11­13—HAPPY  VALENTINE  WEEKEND GET  AWAY  to  French 
Lick  Springs,  Ind.  Buses  from  Carbondale  and  Springfield.  Cost  is  $287  per 
couple. Write Alumni Office for details. 
Feb. 13—University holiday—Abraham Lincoln's birthday observance. 
Feb. 14­16—PEORIA AREA CLUB TELEFUND 
Feb. 20­22­WILLIAMSON COUNTY CLUB TELEFUND 
Feb. 27­29—FRANKLIN COUNTY CLUB TELEFUND 
The total number of foreign students in 
all programs is 2,319. SIUC now ranks as 
number 8 in the nation in foreign student 
enrollment (up from 14th in 1982 and 30th 
in 1981). 
The number of graduate students on 
campus rose to 3,261 this fall, from 3,043 
the year before. 
Overall SIUC enrollment for the fall 
1980 fell by 1.4 percent compared to the 
year before. The decrease was less than 
the University had anticipated, however. 
Enrollment declines were posted by seven 
of the 13 public senior institutions in Illi­
nois this semester. Five showed very 
slight increases and one university had 
equal enrollment. 
Nationwide, college enrollment is show­
ing continued declines, largely due to the 
higher costs of a college education and to 
options available at two­year schools. 
Increased attention to scholarship pro­
grams and holding down costs at SIUC, 
however, should help to attract more stu­
dents over the long term. 
Association News 
New Alumni Board Members 
Installed at Homecoming 
Three incumbents and three newcomers 
were elected at Homecoming to serve 
terms on the Alumni Association's board 
of directors. 
Incumbents elected to serve their second 
four­year term are: Rodney A. Clutts, '70, 
of Cobden; Harold A. Kuehn, '51, of Du 
Quoin; and W. Ray Mofield, Ph.D. '64, of 
Hardin, Ky. 
Newcomers are: James T. Gildersleeve, 
'72, of Hudson; Robert L. Mees,  '67, M.S. 
'69, Ph.D. '79, of Carterville; and Richard 
N. Small, '58, M.S. '65, of Springfield. 
Gildersleeve will serve the one­year 
unexpired term of Jack W. Murphy, '54, 
MSED '57, Ph.D. '71, of Herrin, who died 
Dec. 17,1982, of an apparent heart attack. 
Mees and Small will serve four­year 
terms. 
• Clutts, the state's attorney in Union 
County, 111., was first  elected to the board 
in 1979. Currently the president of the 
Union County Alumni Club, he also has 
served as secretary and vice president. He 
and his wife, Susan, '72, MSED '74, have 
five children. 
• Kuehn was first  elected to the Alumni 
board of directors in 1979 and served as 
vice president in 1981. Kuehn is the past 
president of the American Soybean Asso­
ciation and founder and director of the 
I^and of Lincoln Soybean Association. He 
was named the SIUC School of Agricul­
ture Alumnus of the Year in 1972. He is a 
farmer and lives with his wife, Nora, in 
Du Quoin, 111. 
• Mofield, the new president of the Asso­
ciation, is a professor of radio and televi­
sion at Murray State University in Mur­
ray, Ky. (See the related article about 
Mofield's plans  for his presidential y^ttr.) 
• Gildersleeve is manager of Gilder­
sleeve Enterprises and vice president of 
Gildersleeve Fertilizer Co. in Hudson, 111. 
President of the Bloomington Area 
Alumni Club since 1981, he served as 
secretary­treasurer from 1975­81. He is 
the Republican precinct committeeperson 
in Money Creek Township, McLean 
County, 111., and a member of the execu­
tive committee of the McLean County 
Republican Party. 
• Mees is Superintendent of the Carter­
ville, Illy Community Unit School Districi 
No. 5. He has been active in alumni pro­
grams in many areas. A former member 
of the Jackson County Alumni Club, Mee 
served both as president (1977­79) 
and vice president (1976­77). He taught 
mathematics at Carbondale's Lincoln 
Junior High School for six years before h» 
was named principal of Lakeland School 
in Carbondale. He is married to the for­
mer Karla Garnati, '70, M.A. '71, and thej 
have a son, Robert, seven. 
• Small is the marketing director for 
SRGF, Inc. Architects with offices in Car­
bondale, Champaign and Springfield, 111. 
He was assistant state superintendent for 
the Illinois Office of Education (1971­76) 
and has been a principal of several Illi­
nois schools. He was the Democratic can­
didate for the 21st Congressional District 
seat in 1974 and has been the president of 
the Springfield Area SIUC Alumni Club 
since 1982. He and his wife, Jeannette, 
have six children. 
Alumni Association board members elected at Homecoming are (front row, left to right) W. Ray Mofield 
and Richard N. Small and (back row, left to right) James T. Gildersleeve, Robert L Mees, Rodney A. 
Clutts and Harold A. Kuehn. 
W, Ray Mofield Selected 
Alumni Association President 
W. Ray Mofield plans to beat the bushes 
a lot this coming year at the helm of the 
SIUC Alumni Association. 
Elected president of the organization at 
Homecoming, the 62­year­old Mofield will 
focus on three areas during his reign: 
membership, scholarship and dues. 
His first  goal is to raise the Alumni As­
sociation membership from 8,211 to 
10,000. 
His plan of attack involves getting all 
regional club and constituent society 
officers to actively seek new members. 
"We want to get everyone involved in 
making the Association a better organiza­
tion. If we get more members, we'll get 
more input," he said. 
Mofield hopes the Association will use 
direct mail membership campaigns to en­
tice persons who may have not been 
approached previously to join. ' 
Mofield also plans to expand the 
alumni scholarship programs. 
"I want to solicit alumni funds with the 
hopes of developing a series of scholar­
ships to attract the highly academically 
motivated students to SIUC," he said. 
Finally, Mofield wants to discuss the 
possibility of increasing alumni dues to 
form a larger financial  base for better As­
sociation programming. 
"The current cost of $10 for an individ­
ual annual membership is too much of a 
bargain," Mofield said. "All the major 
universities charge much more and are 
able to offer diverse alumni activities 
because of it." 
Ultimately, Mofield wants to publish 
the names of association members in a 
directory that lists current addresses and 
occupations. 
"If we promote and publicize the SIUC 
alumni who are making contributions 
and joining the Alumni Association, it 
will encourage others to do the same," 
Mofield said. 
Mofield gained experience in alumni 
activities in the early 1950s when he 
served two terms as president of his 
undergraduate alma mater's alumni asso­
ciation at Murray State University. He 
received a distinguished alumnus award 
last year from the organization. 
The second child of the late K.E. and 
Zela Irvin Mofield of Hardin, Ky., Mofield 
graduated with distinction from MSU in 
1943. After spending 16 months in the 
U.S. Navy, he was hired to teach speech 
and Spanish at the Vienna (111.) High 
School. 
He was encouraged to pursue a com­
munications career after he won a radio 
contest. A short stint at the Northwestern 
University Graduate School in 1945 led 
the way to a 13­year job at WPAD, an 
AM­FM radio station in Paducah, Ky., 
where he ultimately became station 
manager. 
He received his master's degree in eco­
nomics from Columbia University in 
1958. Mofield then served five years as 
director of academic affairs for the SIUC 
Radio and Television Department until he 
received a Ph.D. in communications in 
1964. 
Returning to MSU that same year as an 
executive assistant to the president, 
Mofield held that position until he was 
named chairman of the university's 
Department of Communications in 1968. 
He retired from administrative duties in 
1975 and has been teaching in the 
department since then. 
He is married to the former Janie 
Bloomingburg, a three­degree MSU grad­
uate, who is the chairman of home eco­
nomics at the Marshall County (Ky.) 
High School. Their daughter, Ruth Ann, 
is  director  of  broadcasting  at  Freed­
Hardemann College in Henderson, Tenn.. 
Other officers elected Nov. 5, 1983, at 
Homecoming are: president­elect Harold 
Kuehn, '51, of Du Quoin; vice presidents 
W.A. Butts, M.A. '62, Ph.D. '68, of Upper 
Marlboro, Md., and Paul Conti, '72, MBA 
74, of Glen Ellyn; secretary JoAnn Cun­
ningham Jungers, '52, of Alton; and 
treasurer Lee Roy Brandon, '58, of Herrin. 
Your Help Needed! 
Alumni College in June 1984 
Is New Campus Event 
Alumni and  their families are invited  to a special  on­campus event  next 
summer: the inauguration of a stimulating new program called  the Alumni 
Emeritus College. 
The program will combine education,  recreation and social  activities for 
the entire family. Special events  for teenagers  and young children  will  be 
included in the program. 
The Alumni Emeritus College  is  sponsored  by  the Alumni Association, 
the SIU  Foundation  and  the Emeritus College. The  latter organization  is 
composed  of  retired SIUC  professors and  administrators who  live  in  the 
Carbondale area, and is headed by Arnold J. Auerbach, an emeritus profes­
sor of the College of Human Resources. 
Alumni  will  be  able  to  visit  with  some of  their  former  professors  and'­
introduce their families to the campus. Bus  tours, supervised outings and a 
picnic are being considered as part of the social events. 
Under  consideration,  too,  are the  topics  to  be  covered  during  the June 9 
10­16, 1983,  event. Among the possibilities  are genealogy,  the ecology  of U 
Southern  Illinois, fitness  and health, foreign  relations, religion  and world s 
affairs, the aging of Americans, personal growth, investment management, 
morality and nuclear weapons, and topics related to music and art. 
The cost  will  be kept low,  and will include  six nights of  lodging and 17 
meals. 
How You Can Help: 
Let  us  know  the  topics  you  are most  interested  in  and  if  you  want  to 
receive more information about the full program. Thanks for  your support! 
Fill in this form and mail to: 
Ralph E. McCoy 
1902 Chautauqua 
Carbondale, IL 62901 
Educational topics of most interest to me: 
Educational topics of most interest to my family members: 
• Yes, please send me more information about the Alumni Emeritus College 
Year you graduated from SIUC: 
Year your spouse graduated from SIUC (if applicable): 
Number of children in your family, and their ages: 
YOUR NAME: 
ADDRESS: 
CITY:  STATE:  ZIP: 
wm mm WmI  • 
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1—SIUC President Albert Somit gave his annjual "State of the University" 
speech at the Homecoming luncheon. Among the goals Somit discussed 
were several related to the Alumni Association: upping the number of 
chapters by 25, increasing the membership by several thousand, adding 
more programs, and expanding the Career Planning and Placement Center's 
services. 
2—Dorothy Morris, widow of late SIUC President Delyte Morris (1948-70), 
greeted John C. Holt, winner of a 1983 Alumni Achievement Award. 
3—Greg Masters (left) of Hagerstown, Md„ and Brent Wallarab of Sparta, III., 
helped entertain the halftime crowd as part of the Marching Salukis. 
4—Albert Somit (left) congratulated Homecoming king and queen James 
Miller and Jeanette Wey. Miller, from St. Charles, III., is a junior in interior 
design. Wey, from Heyworth, III., is a junior in clothing and textiles. 
5—Jay King, who recently retired after 28 years as assistant director of the 
Alumni Association, received a plaque (and, and more important, a kiss) 
from Pat Cook Hunsaker, outgoing president of the Association. 
6—Alumni Achievement Award winners for 1983 received their plaques: 
(from left to right) Albert J. Shatter, John C. Holt and Donald A. Stork. Pat 
Cook Hunsaker is at far right. 
7—"Get Hot Dogs!" hands were everywhere in McAndrew Stadium on 
Homecoming, as the Salukis defeated Illinois State University 28-26 before 
a capacity crowd. 
Homecoming 
Award 
Teacher of Teachers: 
John E. King 
1983 "Great Teacher" 
Being in the limelight and tapped for honors is 
nothing new to John E. King, retired professor and 
former chairman of the higher education department at 
SIUC. 
But when he was selected the 1983 Alumni Great 
Teacher at the annual Alumni Homecoming Luncheon, 
Nov. 5, King was humbled. 
"I think I am more grateful for this award than any 
other one I have received. It was a declaration from my 
former students that I apparently had done my job. That 
is very gratifying, because the award came from  the 
heart," King said. 
The 70­year­old Oklahoma City, Okla., native was the 
24th SIUC faculty member to be selected for the accolade 
honoring classroom excellence. 
King, who retired in August 1983, was chosen by a 
vote of the SIUC Alumni Association membership. He 
received $1,000 and an engraved plaque. 
He had headed two institutions of higher learning and 
had been president of a nationwide education associa­
tion before coming to the Carbondale campus in 1967. 
King was president of the American Association of 
Colleges for Teacher Education in 1966­67. He served as 
president of Emporia State University of Kansas 
(1953­1966) and the University of Wyoming (1966­67) 
and as provost for the University of Minnesota, Duluth 
campus (1951­53). 
In 1961, he was appointed by President John F. Ken­
nedy as a member of the National Citizen's Advisory 
Committee on Vocational Rehabilitation. He served on 
this committee through 1970. In 1974, he was named by 
President Lyndon B. Johnson to the National Committee 
on Employment of the Handicapped. 
While at SIUC, King served on approximately 200 
master's or Ph.D. committees. Ninety percent of the 600 
graduate degree holders in the higher education depart­
ment currently hold administrative, teaching or research 
positions in the education field. 
King said he is impressed  oy three factors he feels are 
unique to SIUC. 
First, the quality of non­traditional students (military 
personnel and re­entry working students) is unequal to 
any institution King has been associated with during his 
50 years in education. 
Second, at SIUC it is possible to find teaching, re­
search and service projects being given equal impor­
tance. At other major universities, King feels, the institu­
tion will  usually focus on only one of them, not on all 
three at once. 
Finally, the University serves the distinctly identifia­
ble region of Southern Illinois. Many other institutions 
don't serve the areas where they are located as well as 
SIUC does, King said. 
"SIUC is a great institution and has the opportunity to 
do great things. I am happy to have had the experience 
of being affiliated with the University," King said. 
He has received Distinguished Alumni Citations from 
North Texas State University (1967), his undergraduate 
alma mater, and from  the University of Arkansas (1983), 
where he had obtained his master's degree. He received 
his Ph.D. in rural education from Cornell University in 
1941. 
In the near future, King plans do to consulting and 
development work in South Carolina, as well as spend 
some time traveling before he returns to Carbondale, 
where he continues to make his home. 
King is married to the former Glennie Beanland of 
Prosper, Texas. They have two daughters—Ann Rey­
nolds of Los Angeles, Calif., who is chancellor of the 
California State University System, and Rebecca Wright 
of Olympia, Wash., a lawyer and affirmative action 
officer for Evergreen State College. 
s The Classes 
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Raymond C. Coleman, ­2, works 
as a part­time tax consultant. He says 
he's optimistic at age 86, and he's re­
newed his Alumni Association mem­
bership for two years. He lives in 
Lake Wales, Fla. 
20 
Floriede E. Templeton, ­2, lives 
in Pinckneyville. 
21 
Zyphora Maclin Willi, ­2, is 
retired and lives in Du Quoin. 
2 3 
Donald M. Renfro, '23­2, lives in 
Pompano Beach, Fla. 
24 
Alice G'Sell Daniel, ­2, lives in 
Murphysboro. 
28 
Margaret Terpinitz works for 
Presley Tours. She lives in 
Carbondale. 
2 9 
Alleen Campbell Haynes, ­2, 
has just completed 20 years of  volun­
teer entertaining in the Denver and 
Longmont nursing homes. She lives 
in Longmont, Colo. 
Martha F. Newman, ­2, lives in 
Springfield. 
Faye Lynn Vick, ­2, lives in Olive 
Branch. 
3 0 
Louise Buckle Greene, ­2, is an 
elementary teacher in the Meridian 
School in Mounds. She and her hus­
band, Loren, live in Villa Ridge. 
Mamie M. Rexer is retired and 
lives in Anna. 
3 1 
Gilbert T. Carson is retired and 
lives with his wife, Maxine, in Win­
throp, Iowa. 
Charles W. Staley lives in 
Champaign. 
3 2 
Dennis M. Helton has been re­
tired since 1972. He had served as a 
teacher, coach, principal and superin­
tendent before his retirement. He and 
his wife, Marjorie, live in Peoria. 
Pauline P. McKeehan, ­2, lives 
in Magalia, Calif. 
Mary Yates Veath lives in Hot 
Springs, Ark. 
John Kay White and his wife, 
Helen Lafferty, '26­2, live in 
Morton. 
John A. Wiehn is a retired post­
master. He and his wife, Isabell, live 
in Du Quoin. 
3 3 
Grace May Baldwin lives in Flor­
issant, Mo. 
Mary Hood Eaton is retired. She 
taught mathematics at Reading High 
School. She lives in North Reading, 
Mass. 
Jane Warren Hodge lives at 925 
Hunakai St., Honolulu, Hawaii 96816. 
Her late husband, Clarence, '32, 
was a member of SINU's only unde­
feated football team in 1930. 
Elizabeth Lewis Kohl, ­2, is 
retired from teaching and lives in 
Belleville. 
Joseph F. Scott is a self­employed 
dentist. He and his wife, Gertrude 
Eichorn Scott, '66, live in Metropo­
lis. They have two children. 
Earl L. Shipley lives in Indio, 
C$lif. 
Evelyn (Ebbie) Hodge Sims is 
retired and lives with her husband, 
Starlin, in Odon, Ind. 
Erwin O. Stahlman is an indus­
trial engineering consultant. He and 
his wife, Helen Kunze, '32­2, live in 
Mobile, Ala. 
3 4 
Harold G. Felty has donated a 
book he wrote, Marriage Records and 
Related Notes, Hamilton County, Illi­
nois 1821­1854, to the SIUC Alumni 
Authors Library. He and his wife, 
Christine Johnson, ex '38, live in 
Champaign. 
Winnifred (Winnie) Boone 
Hyler, ­2, is a retired school teacher. 
She taught for 34 years in Illinois. 
She lives in LaGrange Park. 
35 
Robert Paul Brimm is retired. He 
was a professor of education at the 
University of Northern Iowa. He and 
his wife live in Cedar Falls, Iowa. 
Ruges Richmond Freeman is an 
associate professor in the department 
of secondary education at SIUE. He 
also is the director of the Teacher 
Corps. He and his wife, Princess, live 
in Richmond Heights, Mo. 
3 6 
Virginia Draper Foster lives in 
Brandon, Miss. 
3 8 
Frank Samuel, ex, currently is 
serving his fourth term as mayor of 
Carterville. He also owns an antique 
business that he operates out of his 
home. 
3 9 
William Curry lives in Baton 
Rouge, La. 
Ruby Stokes Webb, ex, is the 
owner of Webb Polled Hereford 
Farms in Ewing. 
4 0 
Nora Cowgur Lampp lives in 
Burnt Prairie. 
Kathleen Heilig Murray is self­
employed in the retail drapery busi­
ness. She lives in Carbondale. 
Paul E. Poretti is engaged in 
organizing a campaign entitled 
"SMD Awareness" through the Lion 
Clubs of Wisconsin. SMD stands for 
senile muscular degeneration and 
usually occurs only in persons over 
50. The disease, previously untreata­
ble, now can be treated if it is detected 
early enough. About 13,000 people are 
blinded yearly by this affliction. In­
terested persons should write Poretti 
at Route 2, Webster, WI 54893. 
4 1 
Delia Hays Pittman is retired 
and lives in West Frankfort. 
4 2 
C. Dean Roy is the marketing 
manager for Cole Chemical, a whole­
sale chemical distribution firm  in 
Rochelle. He is the past president of 
the Midwest Agricultural Chemical 
Association. The MACA's Dean Roy 
Salesmanship Award is named in his 
honor. He and his wife, Mary, live in 
Rockford. They have two children. 
Frank Setelia is a retired con­
struction superintendent. A widower, 
he lives in St. Clair Shores, Mich. He 
has five children. 
4 3 
Amanda Worthen lives in 
LaGrange. 
4 4 
Lois H. Nelson lives in 
Carbondale. 
45 
Pauline Rose Sabella Bencini is 
retired and lives in Murphysboro. 
47 
Arthur W. Gilliam, M.S. '55, is 
the coordinator of audio­visual serv­
ices for Highland Senior High School. 
He and his wife, Barbara, live in 
Crown Point, Ind. 
Robert L. Hatfield, ex, is a safety 
engineer for Boeing Aircraft. He and 
his wife, Joanne, live in Auburn, 
Wash. 
4 9 
Elmer B. Jacobs is the chairper­
son of the department of education at 
Elmhurst College. He and his wife, 
Sylvia, live in Elmhurst. They have 
two sons. 
Rosemary B. Levreault is a 
school counselor in the West Shore 
School District. She lives in New 
Cumberland, Pa. 
James D. Tucker is the branch 
chief of the Farmers Home Adminis­
tration in charge of multiple housing 
servicing and property management 
division, now based in Washington, 
D.C. He transferred in March from 
the Champaign, 111. office. He  now 
lives in Springfield, Va. 
5 0 
Alice A. Baker, MSED '58, is a 
retired elementary school teacher who 
lives in Percy. 
Martha Jean Spear Dal Santo is 
a substitute teacher in the Nurem­
berg, Germany, military community. 
She and her husband, John, have 
three children. 
Lyndell Dean Dunlap is the 
national sales manager for Toshiba, 
Inc. He lives in Northbrook. 
Jack K. Mawdsley, M.S. '54, 
represented SIUC Sept 13 at the 
inauguration of the new president of 
Albion (Mich.) College. He is superin­
tendent of schools in Battle Creek, 
Mich. 
5 1 
Doris J. Baldridge lives in Elgin. 
Luella Seyer Dickhaut teaches 
mathematics at Carlinville High 
School. She and her husband, Orville, 
live in Carlinville. 
Virginia F. Franklin lives in 
Lansing, Mich. 
Clifford (Scotty) Hatcher is 
retired. He and his wife, Sarah K. 
Cockrum, '51, live in Show Low, 
Ariz. 
Wilbur D. Talbert plans to retire 
this year after 30 years with the U.S. 
Food and Drug Administration. His 
last assignment was a program ana­
lyst. He and his wife, Audrey, can be 
reached at Route 1, Box 227, Odin, IL 
62870. They have four children. 
5 2 
La Verne Mowery Anderson is a 
unit librarian for K­12 in the Century 
Community Unit No. 100 in Ullin, 
She lives in Tamms. 
Helen Cowling Coles is retired. 
She taught junior high for 38 years. 
She lives in  Albion. 
Margaret A. Gillespie lives in 
New Burnside. 
Essye E. Racey recently moved 
from West Frankfort to 1925 Virginia 
Ave., Apt. 610, Fort Myers, FL 33901. 
5 3 
Elizabeth Cropper Milligan is 
retired and lives in Niantic. 
Dorothy G. Moss is retired and 
lives in Pinckneyville. 
5 4 
John A. Renfro ,is the superin­
tendent of schools for tbe Collinsville 
Unit School District No. 10. He and 
his wife, Mary, and their four chil­
dren live in Collinsville. 
Claude O'Darrell Woodson is an 
electronic systems engineer for Mc­
Donnell­Douglas Astronautics. He, 
his wife, Jean, and their two children 
live in Alton. 
Samuel B. Edwards lives in 
Cuthbert, Ga. 
Donald B. Gates is a farmer and 
lives near Harrisburg. 
Raja J. Salti, ex, lives in Ramal­
lah, Israel. 
Maynard E. Taggart lives in 
Benton. 
William F. Wakeland, Ph.D. '64, 
represented SIUC on October 8 at the 
inauguration of the new president of 
Anderson College, Anderson, Ind. He 
is a professor of music at Ball State 
University in Muncie, Ind. 
5 6 
Iva M. Harrawood lives in 
McLeansboro. 
Edmund D. Keiser, M.S. '61, 
recently was elected chairman of the 
Mississippi Commission on Wildlife 
Conservation. He has been a member 
of the five­person  board since 1978, 
when he was selected by the then­
governor Cliff Finch, He was reap­
pointed in 1980 by Gov. William Win­
ter. A noted authority on wildlife 
—particularly in the area of amphibi­
ans and reptiles—Keiser is an active 
member of the Mississippi Wildlife 
Committee, which seeks to obtain 
wildlands in Mississippi for hunting, 
fishing  and public recreation. A pro­
fessor at the University of Missis­
sippi, Keiser has written 69 papers, 
including a 16­page manual on Mis­
sissippi's poisonous snakes. The 
manual was published recently as an 
insert in Mississippi's Outdoors. He 
lives in Oxford, Miss. 
Cora H, Phelps, M.S. '61. is 
retired and lives in Du Quoin. 
Shannon D. Stewart is a surface 
electrician for Old Ben Coal Co. He 
and his wife, Marolyn, live in Galatia. 
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Eugene Davis lives in Geneva, 111. 
Doris Jean Dunkirk Enochs is 
the coordinator of residence halls at 
Eastern Illinois University in 
Charleston. She and her husband, 
Richard G., live in Hillsboro. 
Martha Nelson Larson teaches 
French at Mundelein High School. 
She lives in Libertyville. 
Harry D. Lux, M.S. '59, is retired 
and lives in Waterloo. 
JoAnn Mclntire Whiteside is a 
music teacher at Gemni Elementary 
School in Melbourne Beach, Fla. She 
and her two sons live in Satellite 
Beach, Fla. Her husband, Tom, '57, 
died Jan. 19,1982. 
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Ruby Franklin Hall, STC, has 
donated two books he wrote—History 
of Hardin County, Illinois and Stories 
of  the Lamb Community, Hardin 
County, Illinois—to the Alumni 
Authors Library. 
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Seymour Bryson, M.S. '61, 
Ph.D. '72, associate dean of SIUC's 
College of Human Resources, has 
been appointed by Illinois Gov. 
James R. Thompson to serve as a 
public member of the State Use 
Commission. The organization ad­
vises the Governor on non­com­
petitive purchases of good and servi­
ces from non­profit agencies for the 
handicapped. Bryson also serves on 
the Governor's Advisory Board on 
Rehabilitation Services. 
Dorothy Chamness, STC, is the 
director of the Miss Southern Illinois 
Scholarship Pageant. In her 11 years 
of pageant involvement, Mrs. Cham­
ness has seen two entries from South­
ern Illinois go on to become Miss Illi­
nois. She is also a cosmetologist and 
make­up consultant who owns and 
operates her own beauty shop in 
Marion. 
Gerald (Jerry) L. Cuendet, 
MSED '63, Ph.D. '81, is an assist­
ant superintendent of schools for the 
Phoenix (Ariz.) School District. His 
wife, Pat Dey, '59, M.S. '68, is 
teaching in a program for gifted stu­
dents in Tempe, Ariz. They live in 
Tempe. 
John H. Diers lives in 
Murphysboro. 
Paul Jones Mariah is a poet, 
author and founding editor and pub­
lisher of ManRoot Press in South San 
Francisco, Calif. He has edited 42 
books and written 12 books, and is 
the president of the Council of Reli­
gion and the Homosexual. He lives in 
Sonoma, Calif. 
Richard E. Miller is a veterinar­
ian in Vandalia. His wife, Sally F. 
Miller, '60, is an elementary teacher 
in the Vandalia city schools. They 
have two children. 
Donald V. Mitchell is the assist­
ant chief designer for General Motors 
design staff. He, his wife, Kathleen, 
and son, Donell, live in Madison 
Heights, Mich. 
William R. Norwood is a finalist 
for the National Collegiate Athletic 
Association's Silver Anniversary 
Award. The award honors former 
varsity athletes for professional 
achievements. Five of the finalists 
will receive the 1984 awards in Janu­
ary. Norwood quarterbacked the 
Saluki football team for three years. 
He is a senior pilot with United Air­
lines and one of the black aviators 
recently honored by  the Smithsonian 
Institute. Norwood, a former chair­
man of the SIU Board of Trustees 
and a member since 1974, lives in 
Rnlling MoflfJowS. 
James D. Ramsey, M.S. '60, is a 
mathematics teacher at Morton West 
High School. He and his wife, Delia, 
live in LaGrange. 
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Anna Saul Clendenin is retired 
and lives in Rockwood. 
James A. Dal ton is the executive 
vice president of American­Inter­
national Travel, Inc., a travel agency 
in Denver. He, his wife, Sharon, and 
their two children live in Lakewood, 
Colo. 
Paul Gordon Neal is a school 
social worker for the Area Education 
Agency No. 7 in Cedar Falls, Iowa. 
He, his wife, Charlotte, and their two 
children live in Parkersburg, Iowa. 
Elizabeth A. Sexon, STC, is a 
student records secretary for the 
Urbana School District No. 116. She, 
her husband, James, and their three 
daughters live in Urbana. 
Lewis W. Wiley lives in Point 
Pleasant, W. Va. 
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Donald E. Pechnous lives in 
Berwyn. 
Jerry H. Simpson, '57 STC, is 
an assistant professor in the STC 
automotive technology program. He 
and his wife, Shirley, live in Carter­
ville. They have two sons. 
Jay Lynn Yandell, STC, is the 
general manager of P.D.W. Inc., a 
wholesale building material supplier. 
He, his wife, Donna, and daughter 
live in Herrin. 
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Virgil D. Bodeen is a cultural 
affairs officer at the American Em­
bassy in Singapore, where he has 
been assigned since September 1982. 
Gerald. E. Ellis lives in 
Collinsville. 
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William Arthur Porter is an ele­
mentary principal in the Cave­in­
Rock Unit District No. 1. He and his 
wife, Mary, live in Elizabethtown. 
Thomas Daulton Rohde, M.S. 
'65, is a coordinator of the implanta­
ble pump project at the University of 
Minnesota. He and his wife, Nancy 
live in Minneapolis. 
John D. Togtman lives in 
Northbrook. 
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William R. Abernathy, M.S., is 
an assistant professor of recreation at 
SIUC. He, his wife, Patricia, and their 
three children live in Carbondale. 
H. Dean Bittle is president of the 
Bank of Harrisburg. He and his wife, 
Sharon, and their three children live 
in Harrisburg. 
Jack W. Fuller has been named 
the president of Carl Sandburg Col­
lege in Galesburg. He assumed duties 
in October. Prior to this, Fuller was 
president of the downtown campus of 
Pima College in Tucson, Ariz. In 
addition, he has served as dean of 
instruction at Arizona College of 
Technology at Pinal County (Ariz.) 
Community College; dean of evening 
and continuing education at William 
Rainey Harper (111.) College; visiting 
professor at the University of Wyom­
ing at I^aramie; and political science 
instructor at Long Beach City College 
and Lakewood High School, Long 
Beach, Calif. He has written two 
books, Career Education: A Life­Long 
Process and Continuing Education in 
the Community College. He and his 
wife, Corren, have four children. 
Herman L. Hood lives in Marion. 
Mark N. Walker is a flight engi­
neer for Trans World Airlines. He and 
—  his wife, Glynn Hewette Walker, 
'65, live in Norwalk, Conn. 
Kent E. Werner is the owner of 
Abend Cycle Enterprises, a motorcy­
cle sales and service firm in Belleville. 
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­ j  Meta Powell Cozby is a vocal 
~ music teacher for grades one through 
12 in the Shawnee Community Unit 
District No. 84. She lives in Jonesboro 
with her husband, Harold, and their 
two sons. 
James Herauf, MSED, recently 
was named chairperson of the De­
_  partment of Health, Physical Educa­
• tion and Recreation at Northwest 
Missouri State University. He lives in 
Maryville, Mo. 
Jerald G. Howell is the business 
manager for Stan Hoye Associates. 
He lives in Carterville with his wife, 
Judy, and and their two sons. 
>  F. Lynn McPheeters has been 
named the secretary­treasurer of 
Caterpillar Far East Ltd., a subsidi­
ary of Caterpillar Tractor Co., lo­
x  vcated in Hong Kong. He moved from 
Geneva, Switzerland, where he was 
division finance  manager for the past 
five years. 
Bill E. Newton lives in Sherman. 
Richard Eugene Pacey, '66 
STC, is the owner of Luer Funeral 
Home in Centralia. His wife, Jane 
Ellen Armistead, '63, is an elemen­
tary teacher. They have two sons. 
Bonnie Jean Man gum Peter is a 
high school counselor in the Salem 
(Ore.) School District 24 J. She and 
her husband, Charles, live in Salem, 
Ore. 
James Symons, M.A., is a profes­
sor and chairman of the speech and 
drama department at Trinity Univer­
sity in San Antonio, Texas. He re­
cently was appointed to a three­year 
term as chairman of the standards 
committee for the University/College 
Theatre Association. 
Dale R. Yemm is the director of 
regulatory affairs for the Illinois 
Power Co. in Decatur. 
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E. Larry Abel has been appointed 
manager of personnel development 
for Firestone and Rubber Co. in 
Akron, Ohio. He joined the company 
in 1965 and in 1971 transferred to 
Akron's personnel department where 
he served as corporate college re­
cruiter and in various other personnel 
posts. His most recent position was 
manager of corporate employee rela­
tions with Occidental Petroleum's 
plating system division in Warren, 
Mich. 
William C. Batteau is an electri­
cian for Consol Coal Co. He and his 
wife, Marilyn, live in Vergennes. 
Their son, Kevin, is an SIUC fresh­
man. Their other son, William, is a 
junior high school student. 
Don P. Boehne, M.S., is an 
instructor at John A. Logan College. 
He, his wife, Jean, and their two sons 
live in Carbondale. 
Angela Futch, Ph.D. '83, re­
cently presented a paper she wrote — 
entitled, The Role of  Leadership in 
Assessing Attitudes  Toward Educa­
tion in the Black Community—at the 
National Conference of the Society of 
Ethnic and Special Studies in Jack­
son, Miss. She is a counselor at Elgin 
Community College in Elgin. 
Mary D. Gallentine is a third 
grade teacher in the Elk Grove School 
District No. 59. She lives in 
Schaumburg. 
Donald W. Kloth, M.S. '66, was 
promoted to vice president of material 
acquisition for Anheuser­Busch Com­
panies, Inc. He joined the company in 
1970 as an economist. He later held 
positions as planning analyst and 
senior economic analyst. He was 
promoted to associate director of raw 
materials and transportation and was 
director of agricultural operations 
before his appointment as vice presi­
dent and manager of agricultural 
resources. He lives in St. Louis. 
Jo Ella Knight Reed is a teacher 
and preschool director at the Maple­
wood Park Baptist Church in Caho­
kia. She and her husband, Jerry, live 
in Granite City. 
Richard A. Roundtree, ex, is 
negotiating with Hollywood film 
makers to do a movie with Mr. T of 
The A Team. A New Rochelle, N.Y. 
native, Roundtree is well­known for 
his role in Shaft. 
Judith Walenta Tanner is a 
broker of fine jewelry. She, her hus­
band, David, and their two sons, live 
in Newark, Calif. 
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Anthony J. Bukant lives in 
Naperville. 
Howard W. Findahl lives in East 
Moline. 
Manul W. Goins, MSED '73, is 
the superintendent of schools for the 
Giant City School District No. 130. 
His wife, Shirley, '80, is a substitute 
teacher. They live in Goreville and 
have two sons. 
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John E. Davis is the director of 
administration for the United States 
Surgical Corporation. He and his 
wife, Judith Wallace Davis, '65, 
live in Ridgefield, Conn. 
Ronald K. House, M.S. '71, 
Ph.D. '76, is the executive director of 
the Southern Illinois Collegiate 
Common Market at John A. Logan 
College in Carterville. His wife, 
Diane K. House, '67, is a teacher at 
Mulkeytown Grade School. The cou­
ple live in Benton and have three 
sons. 
Robert W. Menestrina has been 
promoted from senior buyer to corpo­
rate purchasing strategic staff for 
Intel Corporation. He and his wife, 
Gwendolyn, announce the birth of 
their third daughter, Amelia Alice. 
They live in Glendale, Ariz. 
Lyle E. Nichols, M.S., is the dep­
uty mayor of Quincy. He and his wife, 
Janet, live in Quincy. 
Bernice M. Prather is a secretary 
in the SIUC Department of Chemis­
try and Biochemistry. She and her 
husband, Jack, live in Carbondale. 
Dora Sue Rodgers is a teacher at 
Beecher High School. She lives in 
Peotone. 
Leslie Zettergren, M.S. '70, has 
been appointed assistant professor of 
biology at Carroll College in Wauke­
sha, Wis. He also has taught at Bir­
mingham­Southern College and Uni­
versity of Alabama Medical Center in 
Birmingham, Ala. 
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Richard Bakker, M.S., is an 
assistant professor and baseball 
coach at Kean College. He his wife, 
Gail Daley Bakker, '69, and their 
two children live in Washington, N.J. 
Earl R. Baskin is a plumber fore­
man at the U.S. Penitentiary in Mar­
ion. His wife, Diana Claire Dunn, 
'79, is a secretary in the SIUC Divi­
sion of Continuing Education. They 
live in Murphysboro. 
Lawrence G. Dusek lives in 
Waverly, N.Y. 
Erich H. Follman, M.A., Ph.D. 
'73, is a biologist at the Institute of 
Arctic Biology at the University of 
Alaska. He has been selected as an 
exchange scientist by the National 
Academy of Sciences to study arctic 
foxes in Siberia as a guest of the 
Soviet Academy of Sciences for one 
month. He lives in Fairbanks, 
Alaska. 
James M. Furner is the director of 
electronic advancement for Wicks 
Furniture in Wheeling. He and his 
wife, Sylvia, live in Palatine. 
Catherine Reed Barnfleld 
Howell, MSED '76, '62­2 STC, is 
an art teacher at Marion Community 
Unit School District No. 2. She is the 
president of the STC Alumni Constit­
uent Society. She and her husband, 
Charles, live in Marion. They have 
five children. 
Sharon R. Poellot, M.S., is a 
missionary­linguist for the Divine 
Shepherd Lutheran Church based in 
Ann Arbor, Mich. Since 1975 she as 
been a missionary in Liberia. She 
lists St. Louis as her stateside 
address. 
William E. Quick lives in Marissa. 
Charles E. Rush is self­employed 
as a consulting engineer. He lives in 
River Forest. 
Louis W. Schwarm teaches in 
Herrin Community School District 
No. 4. He and his wife, Venita, live in 
Marion. 
Nancy E. Seefeldt teaches second 
grade in the Spanish community of 
Alamosa, Calif. She and her hus­
band, Darrell, moved to the city eight 
years ago and invite any former 
classmates to drop in at 7180 Adams 
Lane, Alamosa, CA 81101. 
Edwina E. Wiss is a teacher for 
the Newark (N.J.) Board of Educa­
tion. She lives in Kearny, N.J. 
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Lawrence L. Baker, Jr. teaches 
at May School i  Chicago. 
William G. Cotner is the assistant 
publisher of DECOR Magazine, a 
monthly national trade publication. 
He lives in St. Louis with his wife, 
Trina, and their three children. 
Jerry DeSoto teaches at John A. 
Logan College in Carterville. 
George W. Holmes is a special 
agent for the inspector­general's office 
of the U.S. Department of Labor. He, 
his wife, Lynn, and their four chil­
dren live in Laurel Springs, N.J. 
Richard L. Lanigan, Jr., Ph.D., 
is a professor in the SIUC Speech 
Communication Department. He lives 
in Carbondale. 
Dorothy Mae Brown Lee is an 
elementary education teacher for 
Meridian School District No. 101. She 
lives in Mounds. 
Robert E. Neudecker, '64 STC, 
is the manager and industrial engi­
neer for Engineered Air Systems, Inc. 
He, his wife and their three children 
live in St. Charles, Mo. 
Ruth O'Sullivan is a teacher in 
the Southwest Cook County Coopera­
tive Association for Special Educa­
tion. She and her husband, Corne­
lius, '72, and their daughter live in 
Park Forest. 
Richard L. Shilling lives in 
Homewood. 
Kelly Stevens, ex, is a salesman 
for Kennedy Real Estate in Murphys­
boro. His wife, Mona Schnautz, ex 
'74, is the assistant director of medi­
cal records at Memorial Hospital in 
Carbondale. They live in 
Murphysboro. 
Guy H. Wharton Jr., M.S. '71, is 
the executive director of the Easter 
Seal Society of Central California. He 
and his wife, Judith McDonald, 
'66, and their two daughters live in 
Fresno, Calif. 
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Rodney A. Clutts is the Union 
County States Attorney. He and his 
wife, Susan Steck, '70, MSED '75, 
live in Cobden with their five 
children. 
Don S. Davis, M.S., '82 Ph.D., is 
an assistant professor of theater at 
the University of British Columbia, 
Vancouver, B.C. 
Carol Williams Gorman, M.S. 
'80, is a second grade teacher at 
Washington School in Marion. 
Karyn Reding Grandgeorge is a 
first grade teacher. She, her husband, 
Greg, and their two sons live in 
Somonauk. 
Phillip J. Groves is an assistant 
manager of The Travelers Insurance 
Company. He lives in Orlando, Fla., 
and sends his regards to Joan Mar­
tin, an assistant professor in the 
SIUC English Department. Groves 
regards her as "the best and most 
humane instructor I ever 
encountered." 
Timothy J. Lindgren is the man­
ager of the 2,033­room Hyatt Regency 
Chicago. He is an 11­year veteran of 
the Hyatt Hotels Corp. He has served 
as general manager of the Hyatt 
Regency Lexington and Hyatt Re­
gency Kansas City. Also, he has held 
Hyatt Regency management posi­
tions in Cambridge, Mass.; Orlando, 
Fla.; San Francisco, Calif.; Atlanta 
Ga.; and at O'Hare Airport in Chi­
cago. He has been  nominated three 
times for general manager of the year 
of Hyatt Hotels Corp. He and his 
family reside in Evanston. 
Sandra Vasy McClinton is the 
aquatic director at the YMCA in 
Savannah, Ga. She, her husband, 
William, and their son, John, live in 
Savannah. 
Nancy Ross Rockis is a teacher 
for the Grundy Area Vocational Cen­
ter. She, her husband and their 
daughter live in Morris. 
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James A. Binneboese is the prod­
uct planning and applications man­
ager for Motorola, Inc. He, his wife, 
Kathleen, and daughter, Laura, live 
in Austin, Texas. 
James F. Brown has been pro­
moted to manager, financial  planning 
and analysis, for the international 
division of Oscar Mayer & Co. in 
Madison, Wis. He  joined the company 
in 1980 and most recently was senior 
financial  planning and control 
accountant. 
BRYSON, '59, M.S. *61, PH.D. '75 
FUTCH, '65 
LINDGREN, '70 
Carol Awe Mayfield, STC, is the 
advertising designer for Abbott Lab­
oratories. She and her husband, 
Philip, live in Waukegan. 
Edward Paul Mooers Jr. is the 
district sales manager for Windsor 
Door. He lives in Tampa, Fla. 
Joseph E. Rossman, administra­
tive manager, NFPE13A Insurance 
Service Inc., for the National Farm 
and Power Equipment Dealers Asso­
ciation, St. Louis, has been desig­
nated a certified employee benefit 
specialist by the International Foun­
dation of Employee Benefit Plans and 
the Wharton School of the University 
of Pennsylvania. 
Cynthia Slade is the government 
documents reference librarian at 
Murray State University in Murray, 
Ky. She recently returned to SIUC to 
serve a 10­week internship to com­
plete a master's degree in public 
health from the University of Ten­
nessee­Chattanooga. During her in­
ternship, she designed a Student 
Health Program newsletter. 
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Rodney Lawrence Anderson is 
a manufacturing engineer for John 
Deere Co. in Waterloo, Iowa. He, his 
wife, Carla, and their three sons live 
in Denver, Iowa. 
David H. Arns is the manager of 
alumni activities at the University of 
Missouri­St. Louis. 
Cynthia Ann Foster Barge, 
M.S. '78, teaches at Pinckneyville 
Junior High School. She and her 
husband, Jesse, live in Murphysboro. 
Raymond E. Beckham, Ph.D., 
represented SIUC on Nov. 18 at the 
inauguration of the new president of 
the University of Utah. He is a pro­
fessor of communications at Brigham 
Young University in Provo, Utah. 
Paul L. Enchelmayev is the 
manager of audio­visual services at 
the University of Miami. He, his wife, 
Karen, and their son, Carl, live in 
Miami. 
10 
Maria Virginia May is a secre­
tary for Daybreak Outpatient Center 
for Alcoholism Treatment. She and 
her husband, Edward, live in 
Belleville. 
Carol Hartmann Orella is a fifth 
grade teacher in the Sparta Commu­
nity Unit District No. 140. She, her 
husband, Gary, and their three chil­
dren live in Walsh. 
Doreen E. Rydzewzki is a 
teacher at Dunbar High School in 
Chicago. She lives in Calumet City. 
Kathleen Pawlewitz Stewart, 
M.S. '75, is an assistant professor of 
Moraine Valley Community College. 
She recently received her MBA from 
Loyola University in Chicago. She 
lives in Orland Park. 
William A. Strickler is a com­
puter programmer analyst for the In­
ternal Revenue Service. He lives in 
Washington, D.C. 
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Lynette Gaydos is an analyst for 
Atlantic Richfield Company. She 
recently moved from Itasca to Los 
Angeles. 
Richard (Hawkeye) D. Hawk­
ins is the safety and security director 
for Hyster Company. He, his wife, 
Becky, and their two sons live in 
Danville. 
Stephen K. Lingner is a senior 
programmer/analyst at Midwest 
Banks Data Processing, Inc. He lives 
in Silvis. 
Frank Mazzocco is a reporter for 
KSJN, Minnesota Public Radio, and 
its statewide network. Also, he does 
play­by­play for the Minnesota North 
Stars professional hockey team. He 
and his wife, Deborah, live in St. 
Paul, Minn. 
Edward VanAwken is the con­
tractor­owner of VanAwken Con­
struction Co. His wife, Melissa, '73, 
is a registered nurse. They live in 
Carbondale. 
Frank J. Zematis is a manager 
for the Chrysler Corporation. He lives 
in Dearborn, Mich. 
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Barry W. Birnhaum  is a special 
education teacher in the Woodale 
School District No. 7. He lives in 
Chicago. 
Donald Dalessio is the owner of 
the Carbondale Trophy Company. 
He, his wife, Ruth, and their son, 
Dominic, live in Carbondale. 
Spiro S. Hayes is a distributing 
clerk for the U.S. Postal Service. He, 
his wife, Judith Keppler, '74, and 
their two children live in Berwyn. 
*  Gregory E. Herwald is the 
owner­manager of Gress Equipment 
Company. He and his wife, Vikki 
Lane Corley Herwald, '72, and 
their daughter, Audra, live in Belpre, 
Ohio. 
Paul M.P. Mclnerny, M.S., is the 
associate director of public relations 
at Marquette University in Milwau­
kee, Wis. He and his wife, Carol, live 
in West Allis, Wis. 
Barbara Freeman Michelich is a 
physical therapist at Memorial Medi­
cal Center in Springfield. 
David Moreno has been ap­
pointed an associate at Gensler and 
Associates/Architects, in Houston, 
Texas. He has more than 10 years of 
architectural experience and since 
joining the firm has been project 
manager for several Bancorporation 
projects in Dallas, Garland and Val­
ley View, Texas. 
Richard D. Hahn is the pastor of 
the Abington Congregational and the 
First Congregational Church of Pom­
fret in Connecticut. From 1972 to 1983 
he was superintendent of the Maine 
Sea Coast Mission in Bar Harbor, 
Maine. His new address is Route 1, 
Box 18, Pomfret Center, CT 06259. 
Gale Susan Thetford, a third­
year SIUC law student, was elected to 
the American Bar Association's 
House of Delegates recently at the 
ABA's summer meeting in Atlanta. 
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Eugene E. Green is the sports 
information director at the University 
of Missouri­Rolla. He and his wife, 
Pam, live in Rolla, Mo. 
Don Lee Hunsley is a retail de­
velopment manager for Credithrift. 
He and his wife, Janice P. Wallace, 
'76, live in Ankeny, Iowa. 
Thomas J. Liesz lives in Moscow, 
Idaho. 
Warren L. McNab, Ph.D., is a 
professor and coordinator of health 
education at the University of 
Nevada­I^as Vegas. 
Roland E. Miller is a police ser­
geant in Centralia, where he lives. 
Pamela Parson Mitchell is a 
staff pharmacist at Bay Pines Veter­
an's Hospital. She and her husband, 
David, '80, live in Seminole, Fla. 
Allan M. Stanczak is a supply 
corps officer for the U.S. Navy. He 
and his wife, Barbara K. Swear­
ingen, '75, and their daughter live in 
Virginia Beach, Va. 
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Stanley C. Eraser has been 
appointed loan officer at the First 
National Bank  and Trust Company 
of Carbondale. He spent four years at 
the First Federal Savings and Loan 
of Sparta and a year and a half at the 
bank of De Soto. He, his wife and 
daughter live in Carbondale. 
Jon R. Gieseking is a coach and 
teacher in the Brownstown School 
District. He lives in Altamont. 
Patricia K. Leebens, ex, is a 
second­year medical student at the 
University of Colorado in Denver. 
Before entering medical school, she 
taught English at the junior high 
school level in Colorado Springs, 
Colo., for five years. She has degrees 
from Grinnell (Iowa) College, Brown 
University (R.I.) and Northern Colo­
rado University­Greeley. She lives in 
Denver. 
David W. Polensky is the corpo­
rate security director for Morton Thi­
okol, Inc. He, his wife, and their son, 
Jason, live in Hickory Hills. 
M. Jane Rowland is a savings 
and loan examiner for the Federal 
Home Bank Board. She lives in 
Homewood, Ala. 
Ronald Szczesniewski is a TV 
engineer for WHIO­TV. He lives in 
Dayton, Ohio. 
Betty Rosamond Wasson, M.S., 
is an instructor at Sparta Community 
Unit District No. 140. She and her 
husband, William, live in Chester. 
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Armen Asaturian is the president 
of Asaturian, Eaton and Associates 
in Carbondale. 
Michael R. Karnes is an assist­
ant trust officer at the First National 
Bank of Mascoutah. He, his wife, 
Kimberley, and their son, Aaron, live 
in New Baden. 
Karen S. Mitchell, M.S. '81, is a 
law student at Louisiana State Uni­
versity in Baton Rouge, La. 
Bobby Ray Toler Jr. is a deputy 
assessor for Union County. He lives 
in Jonesboro. 
Dale M. Velkovitz, MBA '78, is 
an instructor of accounting and 
finance  at Governors State Univer­
sity in Park Forest South. 
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Elizabeth Winters Ammann, 
M.S. '80, former business and 
fashion marketing instructor at 
Patricia Stevens Career College in St. 
Louis, has been named assistant pro­
fessor of business administration and 
fashion marketing at Lindenwood 
College in St. Charles, Mo. 
William John Beese is a field 
forester for MacMillan Bloedel Ltd. 
He, his wife, Beverley, and daughter, 
Erin, live in Nanaimo, British 
Columbia, Canada. 
Rosalie T. Butler is a teacher in 
the Summerville (S.C.) School Dis­
trict. She lives in Hollywood, S.C. 
Donald L. Felthouse is a rehabil­
itation technician for the Veteran's 
Medical Center in Tacoma, Wash. He, 
his wife, and two children live in Gig 
Harbor, Wash. 
Richard Gubbe recently was hired 
as a copy editor for the Southern Illi­
noisan newspaper in Carbondale. He 
is responsible for editing the daily 
news, Living and Religion pages and 
the weekly editions of Today. He pre­
viously worked for Tazewell Publish­
ers in Morton as a sports editor. He 
lives in Carbondale. 
Frank Martin is a system special­
ist at Altus AFB, Okla. 
John P. Perry is an instructor at 
Texas Southern University. He lives 
in Humble, Texas. 
Linda Thompson Rawls is the 
managing editor of the Palm Beach 
Daily News. She lives with her hus­
band, Neal, and daughter in Delray 
Beach, Fla. 
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Silvio A. Biasella is a second­year 
medical resident at Loyola University 
Medical School. He lives in Forest 
Park. 
Joseph J. Gorski Jr. is a lieuten­
ant in the Oak Park Fire Department. 
He lives in Westchester. 
James W. LaBranche is a televi­
sion news director for WVVA­TV in 
Bluefield, W. Va. He lives in Prince­
ton, W. Va. 
Carolyn Blake Langan, M.S., is 
a speech and hearing consultant for 
the University of Illinois Services for 
Crippled Children. She married 
Michael A. Langan on March 12, 
1983, in Carbondale. They live in 
Marion. 
James Scott Ritter is a fifth 
grade teacher at Winkelman School 
District No. 31 in Northbrook. He and 
his wife, Lorri, live in Wheeling. 
Marianne Stilley is the senior 
recreation therapist at Grossmont 
Hospital. She lives in San Diego, 
Calif. 
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David Crain has been named a 
field representative for the Federal 
Land Bank of St. Louis. He is being 
trained in agricultural and rural 
appraisals by several Illinois land 
bank associations for future place­
ment as a credit officer. 
Melvin Curtis, MSED '81, Ph.D. 
'82, is a business instructor at Knapp 
College of Business. He lives in 
Auburn, Wash. 
Thomas L. Hassinger is a safety 
engineer for Boeing Aerospace Co. 
and a hydraulics instructor at Ta­
coma Community College. He lives in 
Tacoma, Wash. 
Allen C. Meadors, Ph.D., has 
been chosen outstanding faculty 
member at the School of Allied 
Health Services, University of Texas 
Medical Branch in Galveston. The 
award is made on the basis of faculty­
student balloting. Meadors, who 
holds four master's degrees, com­
pleted his Ph.D. in education at SIUC 
and also was a visiting assistant pro­
fessor in the SIUC School of Techni­
cal Careers. 
David L. Mees is a mathematics 
teacher at Normal Community High 
School. He and his wife, Christiana 
M. Synder, '79, live in Normal. 
Brenda Pflasterer is a teacher of 
students gifted in mathematics in 
kindergarten  through fifth grades at 
Waterloo School District No. 5. She 
lives in Lenzburg. 
Gregory S. Whitsett is the engi­
neering supervisor for WUFT­TV at 
the University of Florida. He lives in 
Gainesville. 
Tammy L. Whitten is a word proc­
essing secretary for Carboline Com­
pany in St. Louis. 
Mark M. Yoder is a computer sys­
tem development officer for the U.S 
Air Force at Wright Patterson AFB. 
He lives in Fairborn, Ohio, and greets 
all his fellow Tau Kappa Epsilon 
brothers. 
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Cathy A. Bulf is an administra­
tive analyst for the AMOCO Produc­
tion Co. She lives in Casper, Wyo. 
Robert Eugene Conrad is a prod­5 
uct service training instructor for 
McDonnell Douglas Corporation. He 
lives in Olivette, Mo. 
Paul J. Evans is assistant grain  ' 
manager for the Effingham­Clay 
Service Co. He lives in Effingham. 
Wesley M. Heyduck, M.S., is an 
instructor at Fairfield High School.  * 
Susan E. Miller is a science editor 
at Purdue University. She lives in 
West Lafayette, Ind.  t 
Karen J. Norris is a preschool 
special education teacher at Jayne 
Shover Easter Seal Research Center. 
She lives in Elgin.  *• 
Frances E. Parton, a project 
engineer of the mining division for 
Fenix and Scission, Inc. of Tulsa, 
Okla., is working on a two­year proj­
ect in Indiana. She invites her Saluki 
friends  to write her at 6933 Idaho 
Ave., Apt. 388, Hammond, IN 46323. 
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Oliver C. Simmons Jr. is a staff 
evaluator for the U.S. Navy. He, his 
wife, and their four children live in 
Slidell, La. 
Jean Starr is a lab technician for 
Nauvoo Blue Cheese. She lives in 
Nauvoo. 
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Tamara Blair is a document ana­
lyst for Informatics General Corpora­
tion. She lives in Washington, D.C.  f 
Cynthia Hill Draege is a Title XX 
juvenile counselor for the Police 
Intervention Group. She and her hus­
band, Steven, live in Mount Vernon. 
Amy M. Foszcz is a technical 
writer for GTE Data Services, a data 
processing company for GTE. She  ­
lives in Tampa, Fla. 
Barbara Reesey is a production 
assistant for WPWR­TV in Aurora. 
She lives in Naperville. 
Kenneth John Schnepf is a 
reporter for the Des Plaines Publish­
ing Co. He lives in Itasca. 
•   > ­
Thomas C. Thomas is the assist­
ant news director and morning news 
anchor on WCIL­AM/FM Radio in 
Carbondale. He and his wife, Jodi, 
live in Carterville. 
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Joseph A. Buckman is an ac­  f 
countant for Rice, Sullivan and Co. 
He lives in Collinsville. 
E6 Ronald F. Grossman, ex, is  ^ 
serving in the U.S. Navy in Poway, 
Calif. 
Robert L. Lamb is a pressman/ 
printer for Eagle Printing and Ther­  < 
mographing. He lives in Evanston. 
JoAnn L. Marciszewski is a pub­
lic relations assistant for the Catholic^ 
Church Extension Society. She lives 
in Berwyn. 
Richard S. Mathews Jr. is an 
instructor in the U.S. Navy. He and  ; ^ 
his wife, Emma, live in San Diego, 
Calif. 
James H. Payne is a technical 
instructor for Signetics. He and his  %' 
wife, Beverly, live in Albuquerque, 
N.M. 
Sandra K. Peters is a software  x 
engineer for Sof Tech. She lives in 
Acton, Mass. 
Brian K. Readinger is a funeral 
director apprentice in Lunning  * 
Chapel in New London, Iowa. 
Ricky C. Robbins is an athletic 
supervisor for the park district of 
Highland Park. He lives in Glen view. 
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Births 
To Mr. and Mrs. Mel Drew, '67, of 
>  Hannibal, Mo., a son, Jeffrey Dale, 
born Sept 1, 1983. He joins a sister, 
Jennifer, 14. 
To Mr. and Mrs. Paul Niegl At­
wood, ex '69, (Sondra Atwood 
'80), of Carbondale, their third child, 
a daughter, Hillary, born Jan. 9,1983. 
I  To Mr. and Mrs. Raymond Robbins 
(Nancy Pirtle, '70), of Park Forest 
South, their first  children, twin 
daughters, Cara Ann and Candice 
Lynn, born July 6,1983. 
* 
To Mr. and Mrs. Kenneth M. 
Rubach, '71, a son, Ken W., born 
July 27, 1983. 
R 
To Mr. and Mrs. William H. Ste­
wart, '71, MBA '79, of Prospect 
Heights, twins, Laura Katherine and 
William Henry, born Dec. 17,1982. 
k 
To Denise DuMont Coppola, 
'74, of Des Plaines, a daughter, Cath­
leen Nicole, born July 11,1983. 
i 
To Mr. and Mrs. David E. Lattan, 
'77, (Mary Fitch, '77) of Makanda, 
their first child, a son, Theodore 
Edward, born Sept. 25,1983. 
To Mr. and Mrs. Alan C. Walte­
mate, '78, (Gina Karushis, '78), of 
Granite City, a daughter, Joyce, born 
• July 19,1983. She joins two brothers, 
Michael, 3, and Jeffrey, 2. 
To Mr. and Mrs. Bruce VanMetre 
(Jo Ann Fiene, '79) of Carbondale, 
I their second child, first  daughter, 
Mary Kristina, born Jan. 1, 1983. 
To Mr. and Mrs. James Lloyd 
Moore, '81, of Louisville, Ky., a 
' daughter, Amanda Lou, born Jan. 25, 
1983. 
Marriages 
Sandra Rasche Henry, ex '71, to 
Karl L. Bartelsmeyer, Aug. 20,1983, 
in Carbondale. 
Laurie Survant, '74, to Gregory 
Beavers, July 30, 1983. They now live 
in Elgin. 
Deborah Kay Tabaka of Springfield 
to Tom Paul Milcic, '74, of Zeigler, 
June 11, 1983, in Litchfield. They live 
in Jacksonville. 
Kathleen Ann Schults of Kankakee 
to Dale G. Bramlet, '77, M.D. '82, 
of Marion, July 3,1983, in Mount 
Vernon. They make their home in 
Portland, Ore., where Bramlet is in 
his second year as an orthopedic  *• 
surgery resident physician at the 
University of Oregon Health Sciences 
Center. 
Warren D. Meade, '77, '75 STC, 
to Laurel Jo Sparf, Aug. 6, 1983. They 
live in Bloomington. 
Bridget Ann Gregg to Dan Wesley 
Evers, '78, Aug. 6,1983. 
Bruce Frank to Susan Rehaut, 
'79, July 24,1983. They live in Van 
Nuys, Calif. 
Jeanne C. Polonus, '79, to 
Robert J. Weber, Sept. 3, 1983, in St. 
Louis, Mo. 
Donald Baughman of LaGrange 
Park to Patricia L. Hunter, '80, of 
Carbondale, May 6,1983, in Carbon­
dale. They live in Euless, Texas. 
Evelyn Rowatt, '80, of Colp, to 
Mark D. Etherton of Carterville, June 
17,1983. 
Rebecca J. Brown, '80, to Gary 
N. Glover, both of North Little Rock, 
Ark., Aug. 6,1983. They live in North 
Little Rock. 
Dennis Reed Gibbons to Paula 
Castagna, '81, Sept 2,1983. They 
live in West Frankfort. 
Donald N. Turpin Jr., '81, to 
Detra Lynn Christmon, Aug. 14, 1983. 
They live in Westminster, Calif. 
Daniel M. Lipowski to Mary Beth 
Hartwig, '82, Aug. 5,1983. They live 
in Lemont. 
Joe Cicardo, '83, of Rock wood, to 
Linda Wall, '83, of Salem, June 4, 
1983. 
Jeffrey Don Stover, '83, of Mar­
ion to Jean Christine Muehlfelt, 
'78, M.S. '81, of Palatine, April 16, 
1983, at the Immanuel Lutheran 
Church in Palatine. They live in 
Normal. 
Deaths 
1970s 
1950s 
Roger D. Downey, ex '50, of St. 
Joseph, Mich., died May 3, 1981, at 
the age of 53. He was the vice chair­
man and chief executive officer of 
Appliance Buyers Credit Corporation, 
a division of Whirlpool. Mr. Downey, 
a Mount Vernon native, joined  the St. 
Louis­based firm  in 1958, and for 19 
years held virtually every working 
assignment in the field organization. 
He is survived by his wife, Shirley, 
three daughters, his parents, a 
brother and a grandson. 
Bill J. White, '50, formerly of 
Carbondale, died Aug. 14,1983, at his 
home in Bridgeton, Mo., where he 
lived for the. past 25 years. Mr. White, 
58, was employed in insurance claims 
for 30 years. Survivors include his 
wife, Myrtle Whittenberg, and two 
sons, a daughter­in­law and his 
mother­in­law. 
Gretta L. Osborn, '58, of Dix, 
died Feb. 22,1983. 
1960s 
Jimmie J. Evers, MSED, 72, of 
Richland, Mich., died Sept. 24, 1983, 
in Good Samaritan Hospital in Cin­
cinnati, Ohio. From 1942 until his 
retirement in 1969, Mr. Evers was a 
teacher, coach and athletic director at 
Centralia High School. Survivors 
include his wife, the former Ruth 
Hoyer, and two daughters, four sis­
ters and five grandchildren. 
Ronald E. White, '67, of Toulon 
died June 4,1983. 
Doug Aly, '74 STC, of Vienna 
died Sept. 13,1983, of injuries suffered 
in an automobile accident in Stone­
fort. He was the operator of Aly Fu­
neral Home in Vienna. Mr. Aly, 32, 
was president of the Egyptian Fu­
neral Directors Association, chair­
man of the Johnson County Volun­
teer Ambulance Service, president of 
the Johnson County Housing Author­
ity and chairman of the JoKirion 
County Red Cross chapter. He is sur­
vived by his wife, Kay Bent, and two 
daughters, two brothers and a sister. 
Lawrence C. Herrmann, '75, of 
Chicago, was killed in the line of duty 
in March 1983. He was in the Army. 
Survivors include his parents, Mr. 
and Mrs. Ernest H. Herrmann. 
New Life Members 
The following SIUC alumni 
have a made a commitment to 
their alma mater by becoming 
life members of the Alumni 
Association. The Association 
thanks them for their support. 
60s 
Ortus V. Burns, '64, of 
Benton; J. Kent McGuire, 
'64, of Waxahachie, Texas; 
Mr. and Mrs. Leonard J. 
Bauer, '65, (Jean Marrow, 
'66) of Naperville; Mr. and 
Mrs. Donald E. Harper, '68, 
(Laura Coleman, '68) of Por­
tage, Mich. 
70s 
Kenneth A. Robinson, 
'70, of Decatur; Jeanine M. 
Bauer, '71, of Clarendon 
Hills; Thomas M. Raftis, 
'71, of Macomb; Mr. and Mrs. 
Stephen L. Strobel, '71, 
(Joan Holubek, '72), of Mar­
ion; Douglas C. Vehlow, 
'71, of Gray slake; Mr. and 
Mrs. Michael D. Widdows, 
'71 (Marsha A. Widdows, 
'70), of Phoenix, Ariz.; Don­
ald E. Dalessio, '72, of Car­
bondale; Paul L. Enchel­
mayer, '72, of Miami, Fla.; 
Emma M. Ritter, '72, of 
Steeleville; Jeffrey Lynn 
Endres, '74, of Vandalia; 
Robert L. Gazdeck, '74, of 
Lincolnton, N.C.; J. Robert 
Morray, '74, San Diego, 
Calif.; Mr. and Mrs. Louis J. 
Netemeyer, '74, (Sally K. 
Crispin, '71), of Belleville; 
Thomas A. Pugliese, ex '74. 
Mr. and Mrs. Joseph Nor­
ris, '75 (Joyce A. Blank, 
'76) of Woodlawn; Howard 
M. Spiegel, '75r of Glenview; 
Lt. and Mrs. Allan M. Stanc­
zak, '75, (Barbara Swea­
ringen, '75) of Virginia 
Beach, Va.; Mr. and Mrs. 
Glenn E. Schmitt, '77, 
(Deborah Biss Schmitt, 
'76), of Port Orchard, Wash.; 
Charles Alvin Urban, '77, 
of Highland; Mr. and Mrs. 
Roger O. Dillion, '70, 
(Wanda Dillion, '71) of 
Anna; Martin B. Garrison, 
'79, of Miami, Fla.; Thomas 
L. Pettit, '79, M.S. '81, of 
Austin, Texas. 
80s 
Jack S. Garlota, '80, of 
Crystal Lake; Jeff R. Harris, 
'80, of Carbondale; Ross A. 
Leo, '81, of Friend wood, 
Texas; Gary S. Beer, '82, of 
Downers Grove; Cynthia J. 
Barnaby, '83, of Lakewood, 
Colo.; Calvin F. Ibendahl, 
'83 of Tamaroa; Jackie R. 
Kirby, '83, of Pine Bluff, 
Ark.; William T. Royal, '83, 
of Silverdale, Wash. 
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Bring New  Year in with Saluki Spirit 
A. Diploma Plaque—Have 
your degree(s) reproduced on a 
handsome silverstain finished 
metal plate mounted on an 8 x 10 
walnut base. Mail diploma, check 
and return address to Associates 
Engraving Co. Inc., 2731 N. 31st 
St., Box 2606, Springfield, 111. 
62708. $29.95. 
B. License Plate Frames—$7 
a pair or $3.50 each. 
C. Baseball Hat (NEW) 
Maroon with white stripes, S, M, 
L  XL, $8.50 
D. Ski Hat (NEW) Maroon 
with grey and white. One size fits 
all. $7.50. 
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E. What's a Saluki? T­shirt. 
S, M, L, XL. Maroon with white. 
$7.50. 
F. Jacket (NEW) Nylon base­
ball jacket with flannel lining. 
Salukis written on the front. 
Maroon with white lettering. S, M, 
L, XL, $41.95. 
G. Scarf, white with maroon or 
maroon with white, $12.50. 
H. Shorts, white with maroon, 
S, M, L, XL, $6.75. 
I. Umbrella, maroon with 
white folding, $14. 
J. Pennant—24" SIUC pen­
nant, $5. 
K. Running Shorts set. 
(NEW) Maroon with white, S, M, 
L, XL, $19.50. 
12 Sports 
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New Saluki Records 
The biggest Saluki casualty this season has been the record  book 
antics have provided the following: 
—Most interceptions in one game (eight against New Mexico 
AA record, sets Missouri Valley Conference record. 
Daniel, SIUC). New  l ­AA record. 
v  *  'v 
in a row (47, Ron Miller, SIUC). New X»AA i 
_ 
• 
returns (4). Ties 1­AA record, 
w Stadium (16,600, SIUC vs. Illinois 
•Most touchdowns on 
State, Nov. 5,198(3, Homecoming). 
rom Carol 
last season. This season, &e set a record in most c 
aking Jii&llart's 671 record set during 1963­65, 
^  ; ... ,. ' 
offense records bro 
attempts with 812, 
Most touchdd*r»^«eored  on punt returns in a season 
i record. 
MVO record 
Salukis Seek Play­off Invitation 
confrontation Nov. 5 before 16,600 (the 
largest crowd ever in McAndrew Sta­  | 
dium). A called­back touchdown, a missed 
tWo­point conversion, and a series of 
interceptions and recovered fumbles 
enabled the Salukis to squeeze by 28­26 in 
their last home game. 
EmotionTfilled Saluki fans tore down 
the goal posts for the second straight 
week, an event not witnessed on campus 
since the 1967 Salukis upset Tulsa, 16­13. 
Only one game (at Wichita State) 
stands between the Salukis and the Mis­
souri Valley Championship, an unbeaten 
season, the number one 1­AA rating, and  ^ 
a preferential position in the NCAA 
playoffs. 
If SIUC beats the Shockers, the Salukis 
will become the first MVC team in history • 
to post an 11­0 slate and only the fifth 
team to hit a perfect season mark—the 
first  since Oklahoma A & M (now Okla­
homa State) finished  9­0 in 1945. 
The NCAA will  release 1­AA playoff 
pairings Nov. 20. Twelve teams, as voted 
on by a four­member NCAA committee, 
will be invited to play, with the top four  ^ 
teams getting byes in the first  round to be 
played Nov. 26. 
Should SIUC remain undefeated, it 
would be guaranteed a first  round bye  j 
and would play in the quarterfinals Dec. 
3, possibly hosting the game at McAn­
drew Stadium. 
Check with your local media for the 
latest details. 
The semifinals will be Dec. 10 at cam­
pus sites, while the championship Dec. 17 
will be played at Johnson Hagood Sta­  * 
dium in Charleston, S.C. The semifinals 
will be televised regionally by CBS; the 
finals  will be shown nationally by ABC. 
Should SIUC be selected to host a play­
off game, tickets can be ordered from  ^ 
Judie Mouw, Men's Athletics, SIUC, Car­
bondale, IL 62901. All non­SIUC student 
tickets will be $7 each, while University 
students will pay $2. For more informa­  «­
tion, phone (618) 453­5319. 
111.; Nate Bufford, a 6­2 junior guard from 
Auburn, Ala.; and Ken Perry, a 6­11 junior 
center from Evansville, Ind. 
Curt Reed, a 6­4 freshman  guard from  * 
McLeansboro, who currently is a member 
of the Saluki football team, will join the 
team at the end of the footballers' season. 
Doug Novsek, a 6­4 freshman  guard from  ^ 
Lawrenceville, 111., who transferred from 
the University of West Virginia, will be 
eligible at the beginning of the second 
semester. 
The home games include Indiana State­
Evansville (Nov. 30); Mississippi Valley 
State (Dec. 2); St. Louis (Dec. 7), Busch 
Shoot Out I (Dec. 9­10) with Alcorn State, /(i  , 
Mercer and Columbia; West Texas State 
(Jan. 7); Indiana State (Jan. 9); Wichita 
State (Jan. 21); Drake (Jan. 26); Bradley 
(Feb. 2); Creighton (Feb. 9); Tulsa (Feb. 
11); and Illinois State (Feb. 23). 
The Salukis will play a Big Ten power, 
Wisconsin at Madison (Dec. 3); in the 
Bayou Classic in Lafayette, La., featuring 
Southwestern Louisiana, California­
Santa Barbara, and Eastern Washington 
(Dec. 16­17); and the Rebel Round­Up in 
Las Vegas, Nevada, with Nevada­Las 
Vegas, James Madison University and 
Southern Methodist University (Dec. 
22­23). 
Other away games include: Creighton 
(Jan. 12), Wichita State (Jan. 14), Bradley#. 
(Jan. 19), Illinois State (Jan. 28), Indiana 
State (Feb. 4), West Texas State (Feb. 18), 
Tulsa (Feb. 25) and Drake (March 1). 
Jim Dwyer Plays in 
1983 World Series 
A milestone in Saluki sports was sur­
passed in the 1983 World Series this 
October. 
Baltimore Orioles outfielder James E. 
(Jim) Dwyer became the only Saluki ever 
to play in a World Series. 
SIUC sports buffs might recall that 
another Saluki, George Vukovich, now of 
the Cleveland Indians, was a member of 
the 1980 World Champion Philadelphia 
Phillies team, but he didn't play in the 
Series. 
Dwyer, a 33­year­old left­hander from 
Tinley Park, was a part of the Orioles' 
platoon outfield. He hit .286 with eight 
homers and 36 RBIs during the regular 
season. 
He was one­for­four (a double) in the 
American League Championship Series 
against the Chicago White Sox. 
In the Series, Dwyer, a 1973 SIUC 
accounting graduate, became only the 
18th player in baseball history to hit a 
homer in his first  at­bat. He finished with 
three hits in eight trips for a .375 average. 
Allen Van Winkle's  third season as 
SIUC's head basketball coach gets 
underway Nov. 28 at home when the 
Salukis take on the University of Mis­
souri­Ransas City. 
Credited with turning the Saluki pro­
gram around the past two seasons when 
his teams have posted an overall 20­35 
record, Van Winkle is predicting that this 
year's club will show even more progress. 
"The fact that our players are mentally 
and emotionally aware that this is our 
first  'real group' is extremely important," 
Van Winkle said recently. "And I'm not 
sure anyone other than ourselves can 
fully appreciate that." 
The "real group" includes just four 
returning lettermen from last year's club 
which won five of 18 Missouri Valley 
Conference games and nine of 28 overall. 
Starters include Harry Hunter, a 6­9 
senior center from Lake Cormorant, Miss.; 
Pie Walker, a 6­6 senior forward from 
Flint, Mich.; and Dan Weiss, a 6­5 sopho­
more forward from Cincinnati, Ohio. A 
fifth  letterman, Brian Welch, a 6­3 
sophomore guard from Carbondale, will 
be red­shirted and will sit out this season. 
Newcomers to the Saluki program are 
Cleveland Bibbens, a 6­6 junior forward 
from Pittsburgh, Pa.; Roy Birch, a 6­2 jun­
ior guard from Atchison, Kan.; Bernard 
Campbell, a 6­3 junior guard from  Rob­
bins, 111.; Chris George, a 6­6 junior for­
ward from Columbus, Ohio; Ernie Hub­
bard, a 5­11 junior guard from Maywood, 
It's the snowball effect all over again. 
Not since 1967 has any Saluki sports 
team gained as much notoriety as the 
1983 football team, undefeated in 10 out­
ings and the nation's number one 1­AA 
team. 
The Salukis success has touched off 
inquiries from major newspapers and 
radio and television stations in Chicago, 
St. Louis, Atlanta and Memphis. Queries 
have also come from alumni, professional 
football scouts and other football coaches, 
among others. 
"There definitely is a lot of excitement. 
That's something we haven't seen since 
1967 when the Saluki basketball team 
won  the National Invitational Tourna­
ment in New York," said Fred Huff, 
assistant athletic director and acting 
sports information director. 
No Saluki football team since the 1913 
onset of the sport has won 10 games in a 
row. The 1930 team, which compiled a 9­0 
slate, was the only undefeated team prior 
to this season. 
Nationally, the SIUC footballers have 
never been regarded as a threat until this 
year, when the Dogs slowly rose in the 1­
AA rankings to the premier spot on Oct. 
25. During the first  week of November, a 
Sports Illustrated magazine poll tabbed 
the Salukis as number 20 for all football 
teams in the country. The number one 
team, Nebraska (10­0), is the only other 
undefeated squad in the nation. 
In his eighth year as head coach, Rey 
Dempsey, who achieved his 50th SIUC 
victory Oct. 29 in a 41­3 Saluki trouncing 
of New Mexico State, could clinch his only 
undefeated season in 10 years of college 
coaching. 
A master of  resuscitating dying football 
teams, the 47­year­old Dempsey has 
posted a 51­36 win­loss record at SIUC, 
placing second as the coach with most 
wins. Only William McAndrew, who 
coached the 1930 team, has more wins (85 
in 23 seasons). 
The Salukis breezed through their sea­
son opener at Macomb beating Western 
Gary Carter (right), a senior defensive tackle from East Alton, and Daryl Young, a senior linebacker 
from Mayport, Fla., anxiously anticipate the outcome of the SlUC-lllinois State game Nov. 5. The Salu-
kis defeated their upstate rival, 28-26, in a spine-tingling, emotion-packed contest before a record 
Homecoming crowd of 16,600 in McAndrew Stadium. 
Illinois University, 38­6. In the second 
game of the season, Terry Taylor, a senior 
cornerback from Youngstown, Ohio, shut 
down Eastern  Illinois University's hopes 
of toppling the Salukis Sept. 10 in the 
final  20 seconds. Before 12,800 sun­baked 
screaming fans, Taylor blocked a 20­yard 
field goal attempt to  preserve the 17­14 
victory. 
The next victim was Southeast Missouri 
which fell by  the wayside 56­7 Sept. 17 in 
Carbondale. The footballers took to the 
road and defeated Northern Iowa, 52­9, 
and Arkansas State, 35­28. The team then 
returned home to beat Drake, 28­9, Oct. 8 
before downing Southwest Missouri, 24­6, 
and Indiana State 34­21, in away games. 
A crowd of 14,000 then watched  the New 
Mexico State Aggies tumble 41­3 on Oct. 
29. 
Upset­minded Illinois State harassed 
the Salukis in a hair­raising Homecoming 
Van Winkle Predicts Cagers 
Will Show More Progress 
